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THE ATTITUDES OF COMMUNITY COLLEGE FACULTY 
TOWARD ACADEMICALLY DISADVANTAGED 
STUDENTS
C h a p t e r  1 
B a c k g r o u n d
More and more U n t t e d  S t a t e s  c i t i z e n s  a r e  e x t e n d i n g  t h e i r  
f o r m a l  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  b e y o n d  h i g h  s c h o o l . The community co l i e g e  
h a s  b e e n  s e l e c t e d  by many o f  t h e s e  I n d i v i d u a l s  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  f o u r t e e n t h  g r a d e .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  e n r o l l ­
m e n t  a t  c o m m u n i ty  c o l l e g e s  h a s  i n c r e a s e d  o v e r  t h e  y e a r s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  i s  g a i n i n g  a p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  i n d i v i d u a l s  f o r  t o d a y ' s  s o c i e t y .
The i n i t i a l  p o p u l a r i t y  o f  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  w as ,  a t  l e a s t  
i n  p a r t ,  t h e  o u t c o m e  o f  an a t t e m p t  t o  e d u c a t e  t h o s e  p e r s o n s  who cou ld  
n u t  a t t e n d  a 4 - y e a r  i n s t i t u t i o n  b e c a u s e  o f  f a i l u r e  t o  be a d m i t t e d  or  
l a c k  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  T o d a y ,  p e r s o n s  a t t e n d  t h e  community 
c o l l e g e  f o r  many r e a s o n s  and  t h e  many d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
co m m u n i ty  c o l l e g e  s u p p o r t  t h i s  b e l i e f .  G a r r i s o n  (196B) d e f i n e d  t h e  
co m m u n i ty  c o l l e g e  a s  t h e  p e o p l e ’ s  c o l l e g e :  " t h e  t w o - y e a r  co m p re h e n s iv e  
c o l l e g e  i s  a v i g o r o u s ,  e f f e c t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d s  o f  a  p l u r a l i s ­
t i c ,  t e c h n i c a l l y  o r i e n t e d  s o c i e t y  [ p .  3 ] . "  O’ C o n n e l l ’s  (1968)  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  was  v e r y  s i m i l a r  to  G a r r i s o n ' s ,
He r e p o r t e d  t h a t  t h e  community  c o l l e g e  was  a 2 - y e a r  J u n i o r  c o l l e g e ;  
u s u a l l y  c o e d u c a t i o n a l  a n d  s e r v i n g  a w id e  v a r i e t y  o f  commuting s t u d e n t s  
( p ,  3 ) .  M e d s k e r  ( 1 9 6 0 ) ,  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  community c o l l e g e ,
g a v e  a v e r y  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  He d e s c r i b e d  the  
c o m m u n i ty  c o l l e g e  a s  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e g e  t h a t  i s  r e g a r d e d  a s  one
2
3w h i c h :
( 1 )  O f f e r s  a v a r i e t y  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o f  a n  a c a d e m i c  
a n d  an o c c u p a t i o n a l  n a t u r e ,  d a y  a n d  e v e n i n g ,  f o r  f u l l - t i m e  a n d  
p a r t - t i m e  s t u d e n t s ;  ( 2 ) p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  
t o  make up  e d u c a t i o n a l  d e f i c i e n c i e s ;  ( 3 )  h a s  a l i b e r a l  a d m i s ­
s i o n  p o l i c y ;  ( 4 )  e m p h a s i z e s  a w e l l - d e v e l o p e d  g u i d a n c e  p r o g r a m ;  
(5 )  p e r f o r m s  a v a r i e t y  o f  s p e c i a l  s e r v i c e s  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  
a n d  ( 6 ) i n s i s t s  o n  i t s  r i g h t s  t o  d i g n i t y  on I t s  own m e r i t s  
w i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  r e s e m b l e  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  [ p .  203 ] .  
M e d s k e r ' s  ( 1 9 6 0 )  d e f i n i t i o n  i m p l i e d  t h a t  t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  
I s  open t o  e v e r y o n e *  T h i s  p r i n c i p l e  o f  a d m i s s i o n  t o  a l l  i s  known a s  
t h e  " o p e n - d o o r 11 p o l i c y ;  i . e . ,  a n y  p e r s o n  who 1 b a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e  
o r  who i s  an a d u l t  c i t i z e n  ( o v e r  l f l )  i s  e l i g i b l e  t o  a t t e n d .  A d m i s s i o n  
t o  t h e  c o l l e g e  d o e s  n o t  d e p e n d  on  i n t e l l i g e n c e ,  g r a d e s ,  r e l i g i o n ,  
r a c e ,  b a c k g r o u n d ,  o r  e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s .  H o w e v e r ,  o p e n  a d m i s s i o n  
d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  a  p e r s o n  w i l l  b e  a d m i t t e d  t o  a n y  o r  a l l  o f  t h e  p r o ­
grams o f  t h e  c o l l e g e  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  p e r s o n  e x p r e s s e s  a d e s i r e  t o  
e n t e r  t h a t  c o u r s e  o r  p r o g r a m  ( M o n r o e ,  1 9 7 2 ) .
Once an i n s t i t u t i o n  d e d i c a t e s  i t s e l f  t o  t h e  o p e n - d o o r  
p r i n c i p l e ,  i t  s h o u l d  d e v e l o p  p r o g r a m s  s u i t a b l e  f o r  t h e  h e t e r o g e n o u s  
g roup  o f  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  a t  t h e  i n s t i t u t i o n *  The d e v e l o p m e n t  
o f  a p p r o p r i a t e  c u r r i c u l a  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  p r o ­
gram i s  a  c r u c i a l  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t  d e v e l o p m e n t ,  K e l l e y  and W i l b u r  ( 1 9 7 0 )  s t r e s s e d  t h i s  i d e a  when 
t h e y  w r o t e  t h a t  t h e  I n s t i t u t i o n  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  body  a n d  
i t s  community  a v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  a im e d  a t  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e
4u n i q u e  human p o t e n t i a l  in  e a c h  o f  i t s  c i t i z e n s .
The s t u d e n t s  a t  t h e  community c o l l e g e  a r e  d i s s i m i l a r  t o  s t u ­
d e n t s  a t  4 - y e a r  I n s t i t u t i o n s  i n  some r e s p e c t s .  Canavan ( 1 9 6 2 )  i n  
com par ing  communi ty  c o l l e g e  s t u d e n t s  w i t h  s t u d e n t s  a t  4 - y e a r  i n s t i t u ­
t i o n s  s t a t e d  t h a t :  "The J u n i o r  c o l l e g e  s t u d e n t  h a s  a l o w e r  s c h o l a s t i c  
a p t i t u d e  t h a n  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  [ p .  513 I . ’1 
D i f f e r e n c e  i n  a p t i t u d e  was a l s o  t h e  f o c u s  o f  B o s s o n e ' s  (1965)  com­
p a r i s o n  o f  community c o l l e g e  B t u d e n t s  and s t u d e n t s  a t  4 - y e a r  i n s t i t u ­
t i o n s ,  Bossone  r e p o r t e d :  ,fThe a v e r a g e  p u b l i c  j u n i o r  c o l l e g e  s t u d e n t  
i s  somewhat i n f e r i o r  i n  academ ic  a p t i t u d e  t o  t h o s e  who e n t e r  f o u r - y e a r  
c o l l e g e s  ( p .  279 J . ”
Low a c a d e m ic  a b i l i t y  i s  o n l y  one c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  commu­
n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t .  For example* Monroe (1 9 7 2 )  s t a t e d :
Community c o l l e g e  s t u d e n t s  a r e  from t h e  homes o f  n e i t h e r  t h e  
v e r y  r i c h  n o r  t h e  v e r y  p o o r .  They t e n d  t o  come f rom  th e  l o w e r -  
m i d d l e  income homes,  d e f i n i t e l y  much lo w e r  t h a n  t h e  homes o f  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  T y p i c a l  community  c o l l e g e  s t u d e n t s  In  
l a r g e  u rb a n  c e n t e r s  a r e  t h e  c h i l d r e n  o f  t h i r d - g e n e r a t i o n  
A m er icans  o f  European  b ack g ro u n d  who have  become s k i l l e d  
l a b o r e r s ,  l o w - l e v e l  s u p e r v i s o r s *  a n d  i n d u s t r i a l  m a n a g e r s ,  and 
who have  a s p i r a t i o n s  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  w i l l  becom e t h e  f i r s t  
c o l l e g e  g r a d u a t e s  i n  t h e i r  f a m i l i e s  [ p .  165 ] ,
G a r r i s o n  (1960)  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  Monroe (1972 )  when he  
d e s c r i b e d  t h e  conmiunlty c o l l e g e  s t u d e n t .  G a r r i s o n  r e p o r t e d :
The community c o l l e g e  s t u d e n t  r a n g e s  i n  a b i l i t y  and b a c k g r o u n d  
and m o t i v a t i o n  from g e n u i n e l y  g i f t e d  s t u d e n t s  who,  f o r
e c o n o m i c  o r  p e r s o n a l  r e a s o i i B ,  c h o o s e s  t o  b e g i n  h i s  c o l l e g i a t e  
e x p e r i e n c e  a t  t h e  l o c a l  c o l l e g e ,  t o  t h e  s e v e r e l y  d i s a d v a n ­
t a g e d ,  p o v e r t y - b u r d e n e d  s t u d e n t  f o r  whom t h e  t u i t i o n - f r e e  
c o m m u n i ty  c o l l e g e  o f f e r a  a l a s t  c h a n c e  t o  rem e dy  a l i f e t i m e  o f  
e d u c a t i o n a l  n e g l e c t  [ p ,  6  ] .
I t  i s  t h e  s t u d e n t ,  s o  d i s a d v a n t a g e d  a s  t o  b e  i n  n e e d  o f  d e v e l ­
o p m e n t a l  c o u r s e s ,  t h a t  was t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y .  Many 
b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t .  Some 
d e s c r i b e d  t h e s e  s t u d e n t s  on  t h e  b a s i s  o f  s o c i o e c o n o m i c  f a c t o r s  w h i l e  
o t h e r s  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  s t u d e n t s  p u r e l y  on t h e  h a s i s  o f  I n t e l -  
l t e e  n e e  and  a b i l i t y ,  Monroe (197  2) d e s c r i b e d  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t  on t h e  b a s i s  o f  s o c i o e c o n o m i c  f a c t o r s  a s  w e l l  a s  a b i l i t y .  He 
s t a t e d :
The m a j o r i t y  w e re  e i t h e r  i l l i t e r a t e  o r  b a r e l y  l i t e r a t e - -  
i s o l a t e d  g e o g r a p h i c a l l y  f rom t h e  r e s t  o f  s o c i e t y ; — l i v e  i n  
g h e t  t o  n e i g h b o r h o o d s ,  a l i e n a t e d  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  o f  
A m e r i c a n  l i f e  b e c a u s e  o f  r a c i a l  o r  e t h n i c  d i s c r i m i n a t i o n —  
h a v e  t h e  p o o r e s t  s c h o o l s  a n d  a  minimum o f  c u l t u r a l  a d v a n t a g e s  
i n  t h e  f o r m s  o f  m useum s ,  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s ,  l i b r a r i e s .  The 
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  m a n i f e s t  c e r t a i n  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
w h i c h  h a n d i c a p  them i n  c o l l e g e — p o o r l y  m o t i v a t e d  a n d  s o  o f t e n  
w h e r e  m o t i v a t i o n  e x i s t s  i t  t e n d s  t o  be u n r e a l i s t i c — e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  w h i c h  u n d e r m i n e  t h e i r  s e l f - c o n f i d e n c e .  They  have  
s e v e r e  l a n g u a g e  h a n d i c a p s .  The L an g u a g e  o f  a l l  l o w e r - c l a s s  
p e o p l e  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  b e i n g  r e s t r i c t e d  i n  fo rm ,  a s  
s e r v i n g  t o  c o m m u n i c a t e  s i g n a l s ,  a n d  d i r e c t i o n s  a n d  a s  t e n d e n c y
6t o  c o n f i n e  t h i n k i n g  t o  a  r e l a t i v e l y  low l e v e l  o f  r e p e t i t i v e ­
n e s s .  They have an i n a b i l i t y  t o  u s e  a n s t r a c t  and d e d u c t i v e  
r e a s o n i n g  e f f e c t i v e l y  [ pp. 107-108  ] .
The d e s c r i p t i o n  of  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  g i v e n  b y  G a r r i s o n  
(1968) c o i n c i d e d  w i t h  M onroe ' s  (1972) d e s c r i p t i o n  e x c e p t  G a r r i s o n  w en t  
a  s t e p  f u r t h e r ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a t  l e a s t  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  a t  any  
g i v e n  p u b l i c  j u n i o r  c o l l e g e  n e e d  some s o r t  o f  d e v e l o p m e n t a l  w o rk ,  
e i t h e r  in  r e a d i n g  and w r i t i n g  o r  in  m a t h e m a t i c s  and s c i e n c e  (p .  1 0 ) .
I n  an  a t t e m p t  to  p r e p a r e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
f o r  c o l l e g e  l e v e l  c o u r s e s ,  t h e  community c o l l e g e  o f f e r s  d e v e l o p m e n t a l  
s t u d i e s .  B u t ,  m e re ly  o f f e r i n g  d e v e lo p m e n ta l  c o u r s e s  i s  n o t  enough .
The t e a c h i n g  o f  t h e  c o u r s e s  m us t  be e f f e c t i v e .  I t  l a  i m p o r t a n t ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  a s s i g n i n g  i n s t r u c t o r s  t o  c o u r s e s  
be aw are  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  w i l l  o p t i m i z e  s u c h  e f f e c t i v e n e s s .  The 
a t t i t u d e s  o f  t h e  i n s t r u c t o r  tow ard  s t u d e n t s  i s  v i t a l l y  I m p o r t a n t ,  
e s p e c i a l l y  when t h e  s t u d e n t ' s  env i ronm en t  a n d  b a c k g r o u n d  a r e  d i f f e r e n t  
from t h a t  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  Roueche (1 9 6 0 )  i n d i c a t e d  t h a t  t e a c h e r  
a t t i t u d e s  may b e  t h e o r e t i c a l l y  and e m p i r i c a l l y  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t  
s u c c e s s .  I t  i s  h e r e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  
s t u d e n t  may b e  a f u n c t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  two 
p o p u l a t i o n s .
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  f a c u l t y  members  who p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  p o l i c y - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  u n d e r s t a n d  a l l  s e g m e n t s  
o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  i n c l u d i n g  th e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s .  Such  u n d e r s t a n d i n g  may be s i m i l a r l y  i m p o r t a n t  i n  d e v e l o p i n g  
a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  f o r  a  h e t e r o g e n o u s  s t u d e n t
7p o p u l a t i o n .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P u r p o s e  
The p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was t o  I n v e s t i g a t e  t h e  a t t i t u d e s  o f  
t h e  community  c o l l e g e  f a c u l t y  members t o w a r d  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  t h e r e .  The s t u d y  a t t e m p t e d  s p e c i f i ­
c a l l y  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  What a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  
com munity  c o l l e g e  f a c u l t y  members t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s ?  What f a c t o r s  o r  v a r l a h l e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  
f a c u l t y  a t t i t u d e s  t o w a rd  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ?
T h e o r e t i c a l  B a c k g ro u n d  
The t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  s t u d y  was  drawn p r i m a r i l y  
f rom t h e  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s c i e n c e s .  From t h e  t h e o r e t i c a l  b a s e  
a n d  r e s e a r c h  s t u d i e s ,  f o u r  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  were  f o r m u l a t e d  
f o r  i n v e s t i g a t i o n .
The a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  o f t e n  f a i l s  t o  g a i n  t h e  
s u p p o r t  o f  com munity  c o l l e g e  f a c u l t y  m em bers .  A c c o r d i n g  t o  Monroe 
(1 9 7 2 )  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  s t a f f  w o u ld  be  h a p p y  t o  h ave  t h e  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t  d i s a p p e a r  f rom t h e  s c e n e  (p .  1 0 9 ) .  Lack o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  may be t h e  r e a s o n  t h a t  
ao  many community  c o l l e g e  f a c u l t y  members  d i s l i k e  them.
K e l l e y  a n d  W i lb u r  ( 1 9 7 0 )  s a i d  t h a t  t h e  i n s t r u c t o r ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d  s t u d e n t s  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r ’ s  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a ­
t i o n .  They s t a t e d :  " I f  y o u r  p h i l o s o p h y  a t t a c h e s  s p e c i a l  m e r i t  t o  
s t u d e n t s  i n  t h e  t r a n s f e r  p r o g r a m ,  y o u r  r e l a t i o n s  w i t h  t e r m i n a l  s t u d e n t s  
and t h o s e  who t e a c h  them a r e  l i k e l y  t o  b e  a f f e c t e d  a d v e r s e l y  
[ p .  146 ] . "  K e l l e y  and  W i l b u r  a l s o  n o t e d  t h a t  f a c u l t y  m em bers ,  when
8a s k e d  w h a t  they  l i k e d  l e a s t  a t  t h e  community c o l l e g e ,  l i s t e d  t h e  
f r u s t r a t i o n  o f  d e a l i n g  w i t h  lo w e r  a b i l i t y  s t u d e n t s  a s  t h e  s e c o n d  
h i g h e s t  r e s p o n s e .
G a r r i s o n  {1968) d e s c r i b e d  t h e  community c o l l e g e  f a c u l t y  mem­
b e r  as f o l l o w s :
They a r e  f rom  l a n d  g r a n t  c o l l e g e s ,  a  few f r o m  Ivy League  
l i b e r a l  a r t s  I n s t i t u t i o n s ,  some from p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s ,  
s k i l l e d  J o u r n e y m e n ,  t e c h n i c i a n s  who a r e  e n g i n e e r s — once  
rem oved ,  g r e e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  f r e s h  f rom  t h e i r  s e m i n a r s ,  
r e t i r e d  m i l i t a r y  men s e e k i n g  a s e c o n d  c a r e e r ,  h ig h  s c h o o l  
t e a c h e r s  l o o k i n g  f o r  some p a s t u r e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  and  
b u s i n e s s m e n  who a l w a y s  w a n t e d  t o  t e a c h  [ p .  8  ].
I t  seems t h a t  t h e  communi ty  c o l l e g e  h a s  an  o p e n - d o o r  p o l i c y  n o t  o n l y  
f o r  i t s  s t u d e n t s ,  b u t  f o r  i t s  f a c u l t y  a s  w e l l .  T h i s  h e t e r o g e n e o u s  
g roup  o f  f a c u l t y  members o n l y  c o m p l i c a t e s  t h e  p r o b l e m  o f  t e a c h i n g  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  s i n c e  t h e y  h a v e  n o t  been  p r e p a r e d  
t o  t e a c h  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
Medsker  a n d  T i l l e r y  (1971 )  I n  d e s c r i b i n g  t h e  community c o l l e g e  
f a c u l t y  n o t e d :
Community c o l l e g e  s t a f f s  a r e  composed p r i m a r i l y  o f  p e o p l e  i n  
t h e  t h i r t y  t o  f i f t y  y e a r  a g e  b r a c k e t ;  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  I s  
g e n e r a l l y  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  h e l d  by most  i n s t r u c t o r s ;  s t a f f  
members a r e  r e c r u i t e d  f rom  a w ide  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  w i t h  
a l m o s t  33 1/3% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  coming f rom  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  s y s t e m ,  22% moving t o  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  d i r e c t l y  f rom 
g r a d u a t e  s c h o o l ,  1 1 % e n t e r i n g  j u n i o r  c o l l e g e  t e a c h i n g
p o s i t i o n s  i n  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s *  1 0 % m oving  i n  f r o m  b u s i ­
n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  and t h e  r e m a i n d e r  coming f rom v a r i o u s  o t h e r  
s o u r c e s ;  few j u n i o r  c o l l e g e  f a c u l t y  members a r e  f ro m  m i n o r i t y  
e t h n i c  g r o u p s ; t h e  s o c i a l  c l a s s  b a c k g r o u n d  o f  many w h i t e  s t a f f
members make i t  d i f f i c u l t  f o r  th em  t o  r e l a t e  t o  s t u d e n t s  f rom
v a r i o u s  e t h n i c  g r o u p s  [ p .  7 ] ,
C u r r e n t  d a t a  s t i l l  seem t o  s u p p o r t  t h e s e  s t a t i s t i c s .  A l s o ,  f r o m  t h e
same s t u d y ,  H e d s k e r  a n d  T i l l e r y  c o n c l u d e d  t h a t  community  c o l l e g e
f a c u l t y  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e d  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e  o f  t h e i r  
c o l l e g e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  v a l u e  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  c f  o c c u p a t i o n a l  
and d e v e l o p m e n t a l  p r o g r a m s ,  a n d  t h a t  com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y  f e l t  
t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  s h o u l d  be s c r e e n e d  m o re  c a r e ­
f u l l y  and t h a t  t h e  f a c u l t y  d i d  n o t  f u l l y  e n d o r s e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
open  d o o r ,
McCloskey  ( 1 9 6 7 )  a g r e e d  w i t h  M e d s k e r  and T i l l e r y  ( 1 9 7 1 )  con ­
c e r n i n g  f a c u l t y  a t t i t u d e s  t o w a r d  s t u d e n t s .  However ,  M cCloskey  baaed  
h i s  c o n c l u s i o n  on  r a c e .  He r e p o r t e d :  " N e g r o  t e a c h e r s  t e n d  t o  s e e  
Hegro  s t u d e n t s  a s  f u n - l o v i n g ,  h a p p y  c o o p e r a t i v e ,  e n e r g e t i c ,  a n d  ambi­
t i o u s ,  w h i l e  w h i t e  t e a c h e r s  p e r c e i v e  t h e  same s t u d e n t s  a s  t a l k a t i v e ,  
l a z y ,  f u n - l o v i n g ,  h i g h  s t r u n g  and  f r i v o l o u s  [ p .  44 ] . "  G a l l t l e b  
(1963)  sum m ar ized  t h e  s t u d i e s  c o n d u c t e d  by  M e d s k e r ,  T i l l e r y ,  a n d  
McCloskey by s t a t i n g  t h a t  " r a c e  d o e s  p l a y  acme p a r t  In  how t e a c h e r s  
r e a c t  t o  c h i l d r e n  [ p,  52 ] , "
S t u d i e s  h a v e  shown t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  o p i n i o n  o f  
f a c u l t y  members c o n c e r n i n g  t h e  m i s s i o n  a n d  t h e  p ro g ra m s  o f f e r e d  a t  t h e  
c o i m u n l t y  c o l l e g e ,  M e d s k e r  ( 1 9 6 0 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e
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I m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  p r o g r a m s  a s  e x p r e s s e d  b y  th e  r e s p o n d e n t s  i n  
h i s  s t u d y  was r e l a t e d  t o  t h e  t e a c h i n g  f i e l d  o f  f a c u l t y  members  
(p .  1 7 8 ) .  Medsker  found t h a t :
H i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  a c a d e m i c  g r o u p  t h a n  
i n  t h e  a p p l i e d  g ro u p  i n  a l l  t y p e s  o f  c o l l e g e s  r a t e d  t h e  
t r a n s f e r  f u n c t i o n  o s  b e i n g  v e r y  i m p o r t a n t ;  t h a t  a  l a r g e  p e r -  
c e n t a g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  i t  w as  n o t  i m p o r t a n t  f o r  
t h e  J u n i o r  c o l l e g e  t o  o f f e r  r e m e d i a l  h i g h  s c h o o l  l e v e l  
c o u r s e s ;  o f  t h e  g ro u p  r e s p o n d i n g ,  72£ w e r e  men, 7 4 . 3Z h e l d  
g r a d u a t e  d e g r e e s  and  more  t h a n  64S o f  t h e  g roup  h a d  f o r m e r l y  
t a u g h t  i n  s e c o n d a r y  o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  o r  In b o t h  f p p .  171-  
172 ].
Hagen ( 1 9 7 1 ) ,  i n  a s s e s s i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  community  c o l l e g e  
f a c u l t y  members tow ard  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  c o n c l u d e d  t h a t  s e x  and 
t h e  h i g h e s t  d e g r e e  h e l d  w e r e  r e l a t e d  to  f a v o r a b l e n e s e  o f  a t t i t u d e  o f  
community  c o l l e g e  f a c u l t y  t o w a r d  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  He f o u n d  no 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  a g e  o f  com munity  c o l l e g e  f a c u l t y  m em bers  and 
t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,
W h i t e h u r s t  ( 1 9 6 9 ) ,  i n  h e r  s t u d y  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  c o n c l u d e d  t h a t  h u m a n l s t l c  
f a c t o r s  r a t h e r  t h a n  d e m o g ra p h ic  f a c t o r s  a r e  I m p o r t a n t  and s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  when s e l e c t i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  
I m p l i c a t i o n s  w ere  t h a t  i n s t r u c t o r s ’ a t t i t u d e s  t o w a r d  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s  a r e  h a s e d  n o t  on d e m o g r a p h i c  f a c t o r s ,  b u t  h u m a n i s t i c  f a c t o r s .  
She a l s o  e m p h a s i z e d  th e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o g r a m s  o f  
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  f o r  t e a c h e r s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  She
uw r o t e :  "We a r e  s t i l l  h o p i n g  t h a t  t h e  g e s t u r e  o f  I n - s e r v i c e  t r a i n i n g  
w i l l  remold  t h e  same t e a c h e r s  who h a v e  c r e a t e d  th e  p r e s e n t  b l o c k s  t o  
t h e  e d u c a t i o n  of  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  i n t o  an e f f e c t i v e  t e a c h e r  o f  t h e  
new a l i e n a t e d  p u p i l  [ p .  17
Lees  (1976) c o n d u c t e d  a s t u d y  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  c o m n u n i ty  
c o l l e g e  s t u d e n t s  l o o k  f o r  In  an I n s t r u c t o r .  She c o n c l u d e d  t h a t  human­
i s t i c  f a c t o r s  were  i m p o r t a n t  t o  s t u d e n t s  I f  t h e  s t u d e n t s  b e l i e v e d  t h e  
I n s t r u c t o r  had good a t t i t u d e s  tow ard  them.
I n  a s tu d y  c o n d u c t e d  by W e s te r n  N o r t h  C a r o l i n a  C o n s o r t iu m  
(1 9 7 6 )*  i t  was c o n c l u d e d  t h a t  i n  o r d e r  f o r  f a c u l t y  members t o  h a v e  
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  to w ard  a l l  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  a t  t h e  community 
c o l l e g e ,  " h i g h  p r i o r i t y  m us t  be g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  com pre ­
h e n s i v e  s t a f f  deve lopm en t  p rog ram s  [ p .  8 ] , "
I n  sunntary,  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  f a c t o r s  
t h a t  a r e  f e l t  t o  be r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  c o i m u n l t y  c o l l e g e  f a c u l t y  
m em bers ’ a t t i t u d e s  tow ard  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  T h i s  
r e v i e w  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  i s  a n e e d  f o r  more c o m p re h e n s iv e  
r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  f a c t o r s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  a t t i t u d e s  o f  
communi ty  c o l l e g e  f a c u l t y  tow ard  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
Hypotheses
Based on t h e o r y  and  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  w h ic h  has  b e e n  c i t e d ,  
h y p o t h e s e s  were  g e n e r a t e d .  The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w ere  t e s t e d  in  
t h i s  s t u d y .
H y p o t h e s i s  1
T he re  i s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  comtiunl ty  c o l l e g e  
f a c u l t y  a t t i t u d e s  tow ard  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and
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t o w a r d  o t h e r  s t u d e n t s  a t  t h e  I n s t i t u t i o n .
H y p o t h e s i s  2
T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l e c t e d  dem o­
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  members o f  com munity  c o l l e g e  f a c u l t i e s  a n d  
t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  i n  commu­
n i t y  c o l l e g e s .
H y p o t h e s i s  3
T h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n a t u r e  a n d / o r  
e x t e n t  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  and t e a c h e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i ­
c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  In t h e  com munity  c o l l e g e .
H y p o t h e s i s  4
P a r t i c i p a t i o n  i n  academ ic  c o u r s e s  and  p r o g r a m s  o f  s t u d y  i n v o l v ­
i n g  t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  o r  th e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  in  
r e l a t e d  t o  t h e  a t t i t u d e s  o f  f a c u l t y  members  t o w a rd  a c a d e m i c a l l y  d i s ­
a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
O p e r a t i o n a l  D e f i n i t i o n s
The b a s i c  t e r m s  u s e d  in  t h i s  s t u d y  a r e :
" A c a d e m i c a l l y  D i s a d v a n t a g e d  S t u d e n t "  i s  a n y  s t u d e n t ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,  o f f i c i a l l y  e n r o l l e d  i n  a c o m m u n i ty  c o l l e g e  
who i s  o r  h a s  b e e n  e n r o l l e d  i n  one o r  more d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e  ( a )  t o  
rem ove  a n  a c a d e m i c  d e f i c i e n c y  or  d e f i c i e n c i e s .
"Com m uni ty  C o l l e g e "  i s  a p u b l i c  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n  t h a t  o f f e r s  2 y e a r s  o f  e d u c a t i o n  b ey o n d  h i g h  s c h o o l  t o  p e r s o n a  1 8 -  
y e a r s - o l d ,  o r  o l d e r ,  w i t h  a wide r a n g e  o f  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s  a n d  
e d u c a t i o n a l  g o a l s .  The I n s t i t u t i o n  o f f e r s  a n  a r r a y  o f  c o u r s e s  I n  
l i b e r a l  a r t s ,  o c c u p a t i o n a l  f i e l d s ,  a d u l t  and c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .
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g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p m e n t a l  e d u c a t i o n ,  and p r e p r o f e s s i o n a l  e d u c a ­
t i o n  a t  a  r e l a t i v e l y  low c o a t  to  t h e  s t u d e n t .  (May b e  r e f e r r e d  t o  a s  
j u n i o r  c o l l e g e  o r  communi ty  j u n i o r  c o l l e g e , }
" D e v e l o p m e n t a l  Course"  I s  a  p o n c r e d i t  e o u r a e  I n  r e a d i n g ,  
E n g l i s h  o r  m a t h e m a t i c s  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  s u c c e s s f u l  
p a r t i c i p a t i o n  In s t a n d a r d  c o l l e g e  c o u r s e s .  (May be  r e f e r r e d  t o  a s  
r e m e d i a l  c o u r s e . )
" F a c u l t y  Member" i s  any  p e r s o n  t e a c h i n g  a minimum o f  12 c r e d i t  
h o u r s  p e r  w eek  a t  a  community  c o l l e g e .  (May be  r e f e r r e d  t o  a s  a  f u l l ­
t im e  f a c u l t y  member ,}
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tudy  
T h i s  s t u d y  was  l i m i t e d  t o  i n s t r u c t o r s  em p lo y ed  a t  t h e  t h r e e  
s e l e c t e d  community  c o l l e g e s  a t  t h e  t im e  d a t a  were  c o l l e c t e d .  
I n s t r u c t o r s '  a t t i t u d e s  w e re  l i m i t e d  t o  t h o s e  s a m p le d  and m e a s u r e d  by 
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The s t u d y  d i d  n o t  c o n t r o l  f o r  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  
t h a t  may h a v e  had a n  im p a c t  on f a c u l t y  members’ a t t i t u d e s  t o w a rd  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
O r g a n i z a t i o n  o f  R em ainder  o f  S tu d y  
A r e v i e w  o f  t h e  r e l a t e d  r e s e a r c h  and l i t e r a t u r e  w i l l  h e  p r e ­
s e n t e d  i n  C h a p t e r  2.  C h a p t e r  3 w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  d e s i g n  and  p r o ­
c e d u r e s  e m p lo y e d  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y ,  i n c l u d i n g  e x p l a n a t i o n s  o f  
i n s t r u m e n t a t i o n ,  m e t h o d o lo g y ,  and  d a t a  a n a l y s i s .  F i n d i n g s  o f  t h e  
s t u d y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  In  C h a p t e r  4 .  C h a p t e r  3 w i l l  p r e s e n t  c o n c l u ­
s i o n s  a s  d r a w n  from t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  and w i l l  o f f e r  recom menda­
t i o n s  b o t h  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  and f a c u l t i e s  a t  com munity  c o l l e g e s  
I n t e r e s t e d  i n  a d v a n c i n g  c u r r e n t  t h i n k i n g  on f a c u l t y  a t t i t u d e s  t o w a r d
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s
C h a p t e r  2 
Review  o f  L i t e r a t u r e  
I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  the s tu d y ,  t h r e e  a r e a s  
w e r e  e x p l o r e d :  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and t h e i r  
n e e d s ;  t h e  community  c o l l e g e  f a c u l t y  and t h e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  them 
a n d  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ;  and the  e d u c a t i o n a l  p r e p ­
a r a t i o n  o f  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y .  Because  of  t h e  l i m i t e d  
a m oun t  o f  r e s e a r c h  d i r e c t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s ,  much o f  t h e  l i t e r a t u r e  c i t e d  i n v o l v e d  the s o c i a l l y  o r  c u l ­
t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t .  In  such  i n s t a n c e s ,  i n f e r e n c e s  were  made 
a p p l i c a b l e  t o  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  b e c a u s e ,  most 
o f t e n ,  t h o s e  s t u d e n t s  who h a v e  been  c l a s s i f i e d  as d i s a d v a n t a g e d ,  
w h e t h e r  s o c i a l l y ,  c u l t u r a l l y  o r  e c o n o m i c a l l y ,  have academic  d e f i c i e n ­
c i e s  a n d  may,  i n  many i n s t a n c e s ,  be  c o n s i d e r e d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n ­
t a g e d  .
I n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  th e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t ,  
o n e  m u s t  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  h i s  aca d e m ic  n e e d s .  I t  has  b een  n o t e d  
t h a t  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  do l a c k  s p e c i f i c  academic s k i l l s .  Cohn 
( 1 9 6 6 ) ,  I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  l o w e r - c l a s s  s t u d e n t s ,  empha­
s i z e d  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t .  Cohn 
s u r a n a r i z e d  t h a t  a l l  t o o  o f t e n ,  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  do 
n o t  s u c c e e d  i n  t h e  p r e s e n t  d a y  p u b l i c  s c h o o l  c u l t u r e  b eca u se  o f  
s e v e r e  l a n g u a g e  h a n d i c a p s  a n d  i n  g e n e r a l  a r e  u n a b le  to  use much t h a t  
t h e  s c h o o l  t e a c h e s  ( p .  3 2 8 ) .
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C a r s o n  a n d  R a b i n  ( 1 9 6 6 )  w e r e  m ore  s p e c i f i c  I n  I d e n t i f y i n g  
m a j o r  h a n d i c a p s  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  From t h e i r  
S t u d y ,  i t  w as  p i n p o i n t e d  t h a t  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  l a c k  
v e r b a l  c o m p r e h e n s i o n  a s  w e l l  a s  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  (p .  3 5 6 ) ,
I t  seemed t h a t  t h e  a r i t h m e t i c  s k i l l s  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n ­
t a g e d  s t u d e n t s  a r e  a l s o  i n  n e e d  o f  i m p r o v e m e n t .  h u t ,  a c c o r d i n g  t o  
M ontague  ( 1 9 6 6 )  t h e  e d u c a t i o n a l  d e f i c i e n c i e s  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n ­
t a g e d  s t u d e n t s  c a n n o t  b e  c o r r e c t e d  c o m p l e t e l y  by  m e r e l y  o f f e r i n g  
d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  c u l t u r a l  d e p r i v a t i o n  o f  
t h e s e  s t u d e n t s  I s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e i r  d e f i c i e n c i e s .  The 
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  b e s t  s u m m a r i z e d  by t h e  s t a t e m e n t ;  "A 
c h i l d  f r o m  a n y  c i r c u m s t a n c e  who h a s  b e e n  d e p r i v e d  o f  a  s u b s t a n t i a l  
p o r t i o n  o f  t h e  v a r i e t y  o f  s t i m u l i  w h i c h  h e  l a  m a t u r a t i o n a l l y  c a p a b l e  o f  
r e s p o n d i n g  t o  i s  l i k e l y  t o  b e  d e f i c i e n t  i n  b o t h  t h e  f o r m a l  a n d  c o n -  
t e n t u a l  e q u i p m e n t  r e q u i r e d  f o r  l e a r n i n g  [ p ,  363  ] . rr
C o n t r o v e r s y  h a s  d e v e l o p e d  a s  t o  t h e  n e e d s  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s ­
a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  T h i s  c o n t r o v e r s y  c e n t e r s  a r o u n d  w h e t h e r  o r  n o t  
d e v e l o p m e n t a l  e d u c a t i o n  i s  t h e  p r o p e r  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  W e d s k e r  a n d  T i l l e r y  ( 1 9 7 1 )  f e l t  
t h a t :  1, S e l f - l d e n t i t y , m o t i v a t i o n *  a n d  i d i o s y n c r a t i c  b a r r i e r s  t o  l e a r n ­
i n g  come c l o s e r  t o  t h e  r e a l  p r o b l e m s  o f  t h e  u n d e r e d u c a t e d  t h a n  t h e  
n e e d  f o r  r e m e d i a l  w o r k  [ p ,  6 ] ] , "  R o u e c h e  ( 1 9 6 8 )  a g r e e d  w i t h  M edsker  
a n d  T i l l e r y  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t ,  He i m p l i e d  t h a t  t h e  n e e d s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  
l a c k  o f  m o t i v a t i o n  a n d  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  w i t h  a c c o m p a n y i n g  e m o t i o n a l  
d i s t u r b a n c e s „
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B u t ,  dti t h e  o t h e r  hand ,  w r i t e r s  s u c h  a s  Brawer  {1973) r e a l i z e d  
t h e  n e e d  f o r  d e v e l o p m e n t a l  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  i n s t r u c t o r  a s  b e i n g  h e l d  a c c o u n t a b l e  For t h e  s u c c e s s  of  t h e  a c a ­
d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d ,  Brawer  s t a t e d :
T o d ay ’ s  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r  i s  aware  t h a t  he w i l l  f ace  a d i f ­
f e r e n t  b r e e d  o f  s t u d e n t s  t h a n  h i s  o l d e r  c o u n t e r p a r t s  f a c e .  I f  
he knows a n y t h i n g  a t  a l l  a b o u t  t h e  communi ty  c o l l e g e ,  he knows 
t h a t  many o f  h i s  e v e n t u a l  s t u d e n t s  w i l l  f i t  b e t t e r  i n t o  s o -  
c a l l e d  r e m e d i a l  c o u r s e s  t h a n  t h e  more c o n v e n t i o n a l  c o l l e g e  
t r a n s f e r  s e q u e n c e s .  And i f  he i s  e s p e c i a l l y  s e n s i t i v e  and 
c o n s c i o u s  o f  h i s  r o l e  a s  t e a c h e r ,  he may even  know t h a t  he  i s  
a s  much r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  s t u d e n t s ’ l e a r n i n g  a s  a r e  t h e  
s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  [ p .  3 ] .
Niemi (1976)  f e l t  t h a t  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n ,  o r  in  a d d i t i o n  
t o ,  d e v e l o p m e n t a l  work  may be n e e d e d  t o  im p ro v e  t h e  c o n d i t i o n  o f  th e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t .  He s u g g e s t e d  t h a t  s o c i e t y  and 
e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  must  a s s e s s  t h e  need  o f  t h e  c u l t u r a l l y  d i f ­
f e r e n t  g r o u p s .  More s p e c i f i c a l l y ,  Niemi w r o t e :  " A t t e n t i o n  must  be 
g iv e n  t o  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s o c i o - e c o n o m i c  ( e d u c a t i o n ,  income,  
r e s i d e n c e )  and s o c l o - p s y c h o l o g l c a l  f a c t o r s  ( low  s e l f - e s t e e m ,  l a c k  of  
s e l f - c o n f i d e n c e ,  p r o b l e m s  of  c o m m u n ic a t io n  [ p .  U ] . "
i t  a p p e a r e d  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  d e f i c l e n c e s  may a f f e c t  academ ic  
p e r f o r m a n c e .  Combs ( 1 9 6 5 )  s u p p o r t e d  t h i s  b e l i e f  when he  r e p o r t e d :
The i n d i v i d u a l ’ s  s e l f  i s  t h e  c e n t e r  o f  h i s  w o r l d ,  t h e  p a r t  o f  
o r i g i n  o f  a l l  b e h a v i o r .  What he  b e l i e v e s  a b o u t  h i m s e l f  
a f f e c t s  e v e r y  a s p e c t  o f  h i s  l i f e .  We now know t h a t  many
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a c a d e m i c  d e f i c i e n c i e s  c a n  be  t r a c e d  t o  u n f o r t u n a t e  c o n c e p t s  o f
s e l f  [ p , 14 1 .
I m p l i c a t i o n s  w e r e  t h a t  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
l a c k  m o t i v a t i o n  a n d  a d e s i r e  t o  a c h i e v e .  H ow ever ,  H a l l  (1969)  d i s ­
a g r e e d  w i t h  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  when he  c i t e d :  " R e s u l t s  o f  th e  
M c C l e l l a n d  T e s t  o f  N - a c h i e v e m e n t  d i d  n o t  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  t h e s i s  
t h a t  J u n i o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  f rom  l o w e r  SES ( s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s )  
b a c k g r o u n d s  e x p e r i e n c e  l e s s  a c a d e m i c  s u c c e s s  b e c a u s e  t h e y  la ck  t h e  
d e s i r e  t o  a c h i e v e  [ p ,  61  ] . "  B u t ,  s t i l l  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n ­
t a g e d  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  a r e  n o t  t h e  t y p i c a l  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  E v i d e n c e  h a s  shown t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  have v a r y i n g  
p r o b l e m s  and n e e d s .  I n  o r d e r  t o  cope  w i t h  t h e s e  s t u d e n t s ,  c e r t a i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  f a c u l t y .
An i m p o r t a n t  o r  n e c e s s a r y  c h a r a c t e r i s t i c  n e e d e d  by th e  commu­
n i t y  c o l l e g e  f a c u l t y  i s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,
A g r e a t  d e a l  o f  c o n c e r n  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  a b o u t  w h e t h e r  community 
c o l l e g e  t e a c h e r s  a r e  r e a l l y  i n  harmony  w i t h  t h e  avowed p u r p o s e  o f  t h e i r  
I n s t i t u t i o n s .  M e d s k e r  a n d  T i l l e r y  ( 1 9 7 1 )  s t r e s s e d  t h i s  when th e y  
s t a t e d :  "An u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m i s s i o n  a n d  s c o p e  o f  t h e  community 
c o l l e g e  a n d  o f  how s t u d e n t s  w i t h  v a r y i n g  m o t i v a t i o n a l ,  I n t e r e s t  and 
a b i l i t y  p a t t e r n  l e a r n  I s  e s s e n t i a l  ( p ,  98 ] . "  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
i s  e v e n  more  i m p o r t a n t  i f  t h e  f a c u l t y  member t e a c h e s  d e v e l o p m e n t a l  
c o u r s e s  f o r  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  U n l e s s  th e  f a c u l t y  
u n d e r s t a n d s  a n d  a c c e p t s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o n m u n l t y  c o l l e g e ,  t h e y  may 
n o t  u n d e r s t a n d  a n d  a c c e p t  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
m a t r i c u l a t i n g  t h e r e .
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C l e a z e r  ( 1 9 6 7 )  a l s o  e x p r e s s e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  by  I t s  f a c u l t y .  He s t a t e d :
At t h e  h e a r t  o f  s u c c e s s f u l  J u n i o r  c o l l e g e  t e a c h i n g  l i e s  
f a c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d i v e r s e  p u r p o s e  o f  
an o p e n  d o o r  t y p e  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .  L a c k i n g  t h i s ,  
t h e  J u n i o r  c o l l e g e  t e a c h e r  f r e q u e n t l y  e x p e r i e n c e s  f r u s t r a t i o n  
and  d i s c o u r a g e m e n t  w i t h  h i s  p o s i t i o n ,  w h i c h  p r o d u c e s ,  q u i t e  
n a t u r a l l y ,  a  r e s u l t a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  on  t h e  q u a l i t y  a n d  
im p a c t  o f  h i s  t e a c h i n g .  B e c a u s e  h i s  p e r c e p t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  
w i l l  i n e v i t a b l y  e x e r t  a  m a jo r  i n f l u e n c e  o n  t h e  c o u r s e  o f  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r  e d u c a t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s  [ p .  148 ] .  
Even th o u g h  com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y  m e m b e r s  f r e q u e n t l y  
d i s a g r e e  w i t h  t h e  e t a t e d  I n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e  o f  t h e  c o l l e g e ,  t h e y  
a r e  f a i r l y  s i m i l a r  i n  d e m o g r a p h i c s  ( B r a v e r ,  1 9 7 4 ) .  A c c o r d i n g  t o  
E c k e r t  and S t e c k l e l n  ( 1 9 5 9 ) :
Most  o f  t h e s e  j u n i o r  c o l l e g e  t e a c h e r s  w e r e  men a n d  t h e i r  
m ed ian  age  ( 4 5 )  i s  q u i t e  t y p i c a l  f o r  c o l l e g e  t e a c h e r s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o u n t r y .  S i g n i f i c a n t l y  m ore  o f  t h e  j u n i o r  c o l l e g e  
s t a f f  had  p u r s u e d  t h e i r  b a c c a l a u r e a t e  a n d  a d v a n c e d  s t u d i e s  a t  
p u b l i c l y  s u p p o r t e d  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  f pp .  8 3 - 8 5  1* 
M ed sk e r  and T i l l e r y  ( 1 9 7 1 )  w e r e  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  E c k e r t  a n d  
S t e c k l e l n  ( 1 9 5 9 )  I n s o f a r  a s  t h e  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  commu­
n i t y  c o l l e g e  f a c u l t y  m e m b ers ,  b u t  d i f f e r  on  o t h e r  i s s u e s .  F o r  
I n s t a n c e ,  M edsker  ( 1 9 6 0 )  w r o t e :  ” l t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  t h e  J u n i o r  
c o l l e g e  s t a f f  i s  h i g h l y  d e d i c a t e d .  The p r e s u m p t i o n  i s  t h a t  p e o p l e  
t e a c h  i n  a J u n i o r  c o l l e g e  b e c a u s e  t h e y  p r e f e r  t o  w ork  a t  t h a t  l e v e l
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a n d  s u b s c r i b e  t o  t h e  g o a l s  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h i s  t y p e  o f  i n s t i t u t i o n  
[ p .  170 ] . ”  E c k e r t  a n d  S t e c k l e l n ,  i n  e x p l a i n i n g  why p e o p l e  c h o o s e  t o  
t e a c h  i n  t h e  com m uni ty  c o l l e g e ,  w e re  In  o p p o s i t i o n  w i t h  M e d s k e r .  T h e y  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e i r  s t u d y  w e re  
t e a c h i n g  i n  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  b e c a u s e  a p o s i t i o n  w as  a v a i l a b l e  a n d  
t h a t  t h e  s a l a r y  was s a t i s f a c t o r y  (p .  8 6 ) .
J u s t  a s  f a c u l t y  m em bers '  r e a s o n s  f o r  t e a c h i n g  i n  t h e  c o m m un i ty  
c o l l e g e  d i f f e r ,  s o  do t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t .  O p p e l t  <1967)  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e  r e a s o n  why 
f a c u l t y  members  f e e l  a s  t h e y  do a b o u t  s t u d e n t s .  He w r o t e :
I n s t r u c t o r s  may h ave  b e e n  t a u g h t  t o  r e a c h  s t u d e n t s  i n  t h e  
c o u r s e  o f  b e i n g  s o c i a l i z e d  o r  may h a v e  d e v e l o p e d  a t t i t u d e s  
t h r o u g h  p e r s o n a l  c o n t a c t .  T h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
i n e x p e r i e n c e d  p e r s o n s  may a d o p t  t h e  a t t i t u d e s  t y p i c a l  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  I n  w h ic h  t h e y  a c q u i r e  t h e i r  f i r s t  e x p e r i e n c e  
[ pp .  2 2 - 2 3 .  ] .
Many t i m e s  t h e  f i r s t  e x p e r i e n c e ,  w h e t h e r  g o o d ,  b a d  o r  i n d i f f e r e n t ,  
d o m i n a t e s  a l l  o t h e r s  a n d  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  p e r s o n ' s  f e e l i n g s .
E c k e r t  and  S t e c k l e l n  ( 1 9 5 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  c o m m u n i ty  c o l l e g e  
f a c u l t y  members  t e n d  t o  be a n  u p w a r d l y  m o b i l e  g r o u p .  T h e s e  f a c u l t y  
members may i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  g r o u p s  o u t s i d e  t h e  c o l l e g e  a n d  
t h e i r  a t t i t u d e s  may be  a f f e c t e d  a c c o r d i n g l y .  M e d s k e r  ( 1 9 6 0 )  c a l l e d  
t h i s  phenom enon  t h e  " r e f e r e n c e  g r o u p  t h e o r y . "  I n  d e s c r i b i n g  t h i s  
t h e o r y  h e  s t a t e d :
A p e r s o n  may n o t  be  i d e n t i f i e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n a l ,  
s o c i a l ,  o r  e c o n o m ic  g r o u p  o f  w h ic h  h e  i s  a  m em ber .  I n s t e a d ,
he  may r e a d i l y  a d h e r e  t o  t h e  v i e w s  o f  a n o t h e r  g r o u p ,  presum­
a b l y  a g roup  t o  which  he  a B p l r e s  t o  b e l o n g  o r  one w i t h  which  
he w i s h e s  t o  be  i d e n t i f i e d  i n  h i s  own mind  o r  in  t h e  minds o f  
o t h e r s .  More p a r t i c u l a r l y ,  t h e  a t t i t u d e s  o f  j u n i o r  c o l l e g e  
t e a c h e r s  may r e f l e c t  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e s  o r  a t t i t u d e s  o f  
t e a c h e r s  i n  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  [ p ,  173 ], 
McCloskey (1967)  a g r e e d  w i t h  M edsker  c o n c e r n i n g  community c o l l e g e  
f a c u l t y  members '  a t t i t u d e s .  She a l s o  s t a t e d :  "Most t e a c h e r s  a r e  t o o  
im mersed  in  m i d d l e - c l a s s  o u t l o o k s  t o  t e a c h  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n  
s u c c e s s f u l l y  [ p, 42 ] , "
I f  community c o l l e g e s  h a v e  f a c u l t y  members who a r e  e n g r o s s e d  
p r i m a r i l y  w i t h  m i d d l e - c l a s s  v a l u e s  and  a r e  b a s i n g  t h e i r  a t t i t u d e s  
s o l e l y  on t h e s e  v a l u e s ,  t h e y  may be d e p r i v i n g  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t  o f  a s u c c e s s f u l  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e .  Schenz (1964) 
q u e s t i o n e d  t h e  s u c c e s s  o f  community  c o l l e g e s  i n  r e a l l y  h e l p i n g  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  when he  s t a t e d  t h a t  t h e  community 
c o l l e g e s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  meet  t h e  n e e d s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t ,  b u t  t h e r e  r e m a i n s  a s e r i o u s  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  th e  
s u c c e s s  t h e  community c o l l e g e s  a r e  h a v i n g  in  t h e i r  e n d e a v o r s  (p .  2 2 ) .
K n o e l l  (1970)  was  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s u c c e s s  community 
c o l l e g e s  a r e  h a v i n g  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n ­
t a g e d  s t u d e n t s .  He r e p o r t e d  t h a t  i t  i s  t h e  s c h o o l s  and  c o l l e g e s  which  
a r e  s t i l l  f a i l i n g  t h e s e  y o u t h s  ( p .  1 2 5 ) .
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  a r e  
s p e c i a l  i n d i v i d u a l s  w i t h  v a r y i n g  p e r s o n a l  and  academ ic  p ro b lem s .  
A c c o r d i n g  t o  Tead ( 1 9 6 4 ) :
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The c o n f r o n t a t i o n  o f  a l l  t h e s e  p r o b l e m s  and  t h e  e f f o r t  t o  d e a l  
w i t h  th e m  c a l l  F o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  c e r t a i n  v a l u e s  a n d  t r a i t s  
o f  c h a r a c t e r .  T h e r e  s h o u l d  be a  p o s i t i v e  f o n d n e s s  f o r  young  
p e r s o n a  a n d  a  c o n c e r n  f o r  t h e i r  g r o w t h  T p .  272 ] ,
B e c a u s e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  h a v e  a o  many p r o b l e m s ,  I t  
I s  I m p o r t a n t  t h a t  c o m m u n i ty  c o l l e g e  f a c u l t y  members p o s s e s s  c e r t a i n  
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  a d j u s t  a n d  e xpand  
t h e i r  m i d d l e - c l a s s  v a l u e s  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  r e c o g n i z e  t h e  l a c k  
o f  i n d u e ! v e n e s s  t h r o u g h o u t  B o c i e t y .
B o s s o n e  ( 1 9 6 5 )  v i e w e d  sympathy  a s  o n e  o f  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  n e e d e d  b y  c o m m u n i ty  c o l l e g e  f a c u l t y  m em bers .  He a l s o  
e x p l a i n e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  f a c u l t y  m em bers  p o s s e s s i n g  t h i s  q u a l i t y ,  
b u t  d e n i e d  t h a t  many o f  them  a c t u a l l y  p o s s e s s  t h e  t r a i t .  B o s s o n e  
w r o t e :  " H a v i n g  a  s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  t o w a r d  J u n i o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  
i m p l i e s  f i r s t ,  t h a t  t h e  t e a c h e r  h a s  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  t y p i c a l  
t r a i t s — t h e  m a j o r i t y  o f  th em  h a v e  a v e r y  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e s e  s t u d e n t s  [ p .  279 ] . "
E n g e l  ( 1 9 7 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  s e n s i t i v i t y  1 b a n  i m p o r t a n t  and 
v i t a l  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  com munity  c o l l e g e  t e a c h e r s ,  lie 
w r o t e :  MI n  o r d e r  f o r  a  t e a c h e r  t o  i n t r o d u c e  h l a  s u b j e c t  a s  p e r t i n e n t ,  
h e  must  be s e n s i t i v e  n o t  o n l y  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  s t u d e n t s  
a s  a g r o u p  b u t .  I n a s m u c h  a s  i t  I s  p o s s i b l e ,  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  
a b i l i t i e s  a n d  n e e d s  [ p .  A T h i s  s e n s i t i v i t y  t o  i n d i v i d u a l  s t u d e n t
n e e d s  I s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  i f  t h e  s t u d e n t s  a r e  a c a d e m i c a l l y  d l s a d ~  
v a n t a g e d ,  R o s e n  (1 9 7 1 )  e x p l a i n e d :  " I t  s e e m a  t h a t  a t e a c h e r  who u n d e r ­
s t a n d s  t h e  n a t u r e  o f  h i s  s t u d e n t s 1 d i f f e r e n c e s  and  can  u n d e r s t a n d  t h e
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c a u s a t i o n  o f  a  s t u d e n t ’ s  l e a r n i n g  p r o b l e m s  w i l l  be  more  m o t i v a t e d  t o  
r e a c h  o u t  t o  t h a t  s t u d e n t  t h a n  t h e  t e a c h e r  who l a c k s  u n d e r s t a n d i n g  
[ p.  2 ] . "  Being a b l e  t o  u n d e r s t a n d  I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  w i l l  o f f e r  
an  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  l e a r n i n g  f o r  b o t h  t h e  s t u d e n t  a n d  t h e  
t e a c h e r .
Lack  o f  f a c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  may he  t h e  r e a s o n  s o  many d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t s  a r e  n o t  s u c c e s s f u l ,  a c a d e m i c a l l y .  Rosen  (19711  g o e s  
on t o  e x p l a i n  why f a c u l t y  members  may n o t  u n d e r s t a n d  a n d  a c c e p t  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t .  He w r o t e :  "A s t u d e n t  w h o s e  c o l o r ,  
cu s to m s  and  e x p e r i e n c e s  a r e  d i f f e r e n t  f ro m  h i s  t e a c h e r ’ s  may h a v e  d i f ­
f i c u l t y  i n  p r e s e n t i n g  a n  a c c e p t a b l e  im a g e  [ p .  1 ] , tf
J a b l o n s k y  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e d  t h e  p e r g o n a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  good 
t e a c h e r  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d .  He s t a t e d :  "She  i s  c h a r i s ­
m a t i c ,  c o m p a s s i o n a t e .  I n t e l l i g e n t ,  e m o t i o n a l l y  m a t u r e ,  h a r d  w o r k i n g ,  
h i g h l y  c r e a t i v e ,  and  k n o w l e d g e a b l e .  S h e  h a s  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  
a c h i e v e m e n t  b y  h e r  s t u d e n t s  a n d  demands  o f  h e r s e l f  a n d  them t h a t  t h e s e  
e x p e c t a t i o n s  be  f u l f i l l e d  [ p,  3 J a b l o n s k y  seemed t o  h e l l e v e  t h a t
c o m p a s s i o n  was the m os t  v i t a l  o f  t h o s e  t r a i t s  n e e d e d  by  f a c u l t i e s  
i n v o l v e d  w i t h  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  He e x p l a i n e d  how 
t h i s  t r a i t  i s  d e v e l o p e d :
For many t e a c h e r s  t h i s  c o m p a s s i o n  s p r i n g s  f r o m  t h e i r  own c h i l d ­
hood o r  U f a  e x p e r i e n c e s  w h ic h  have  e x p o s e d  them  t o  p o v e r t y ,  
i n j u s t i c e ,  f e a r ,  and  f r u s t r a t i o n .  H a v i n g  o u t w a r d l y  o v e rc o m e  
t h e s e  h a n d i c a p s ,  o r  a t  L e a s t ,  h a v i n g  l e a r n e d  how t o  l i v e  w i t h  
th e m ,  e q u i p s  t h e s e  t e a c h e r s  w i t h  t h e  r a d a r  n e e d e d  t o  h e a r  and 
I n t e r p r e t  t h e  s i g n a l s  t h e y  g e t  f ro m  t h e  t e n s i o n s  and
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u n h a p p i n e s s  n f  t h e i r  s t u d e n t s .  T h e i r  l i f e  e x p e r i e n c e s  h e l p  
t h e  t e a c h e r  t o  know how t o  l e a d  c h i l d r e n  t o w a r d  r e l i e f  f r o m ,  
o r  r e s o l u t i o n  o f ,  t h e  c a u s e s  o f  t h e i r  d e e p  u n h a p p i n e s s  w h e r e -  
e v e r  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  l i f e  s p a c e  [ pp .  1 7 -  
Ifl 1.
Niemi (1 9 7 6 )  f e l t  t h a t  s o m e t h i n g  m ore  t h a n  a t t i t u d e s  o f  com­
p a s s i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  i s  n e e d e d  by  f a c u l t y  m em bers  a t  t h e  commu­
n i t y  c o l l e g e .  He s t a t e d :  " F o r e m o s t  among t h e s e  a t t i t u d e s  i s  e m p a th y  
w i t h  s t u d e n t s ,  w h ic h  g o e s  b e y o n d  u n d e r s t a n d i n g  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e i r  
h o p e s  a n d  f e a r s ,  p a t i e n c e  w i t h  t h e i r  p r o b l e m s ,  and  r e s p e c t  f o r  t h e i r  
v a l u e  s y s t e m s  [ p .  0  1 . "
U n d e r s t a n d i n g  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  a s  w e l l  
a s  h a v i n g  e m p a th y  f o r  t h e m  s h o u l d  c a u s e  com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y  
members t o  h a v e  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e s e  s t u d e n t s .  B u t ,  s o  
o f t e n  com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y  m em bers  h a v e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t h e  d i s a d v a n t a g e d .  H o f fm a n  a n d  W e l t e T  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t e d  r e a s o n s  f o r  
u n f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  B t u d e n t s  h e l d  
by c o m m u n i ty  c o l l e g e  f a c u l t y  m em bers .  They  w r o t e :
S t e r e o t y p e s  a n d  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  t h e  d i s a d v a n t a g e d  p e o p l e  
a r e  h e l d  by p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  a n d  i f  t h e i r  s t e r e o t y p e s  and 
m i s c o n c e p t i o n s  c a n  b e  o v e r c o m e ,  many o f  t h e s e  p r o s p e c t i v e  
t e a c h e r s  w i l l  b e  e a g e r  t o  t e a c h  i n  s c h o o l s  s e r v i n g  t h e  d i s a d ­
v a n t a g e d  c o m m u n i t y  [ p.  v i i  ] .
T h e s e  m i s c o n c e p t i o n s  and  s t e r e o t y p e s  h e l d  by  f a c u l t y  members  
can  d e t e r  m e a n i n g f u l  a t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  a r e  I m p o r t a n t  
i n  t h e  L e a r n i n g  p r o c e s s .  A c c o r d i n g  t o  a s t u d y  c o n d u c t e d  a t  t h e
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U n i v e r s i t y  o f  H aw ai i  ( 1 9 7 0 ) ,  H o n o l u l u ,  H a w a i i ,  s t u d e n t  t e a c h e r  r e l a ­
t i o n s h i p s  may d e t e r m i n e  t h e  a c a d e m i c  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  of  t h e  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t .  I f  t h e  t e a c h e r ,  b a s e d  on m i s c o n c e p t i o n s  a n d  
s t e r e o t y p e s ,  h a s  a n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  s t u d e n t s ,  h e  may f e e l  
t h a t  t h e  s t u d e n t  d o e s  n o t  w a n t  t o  l e a r n  a n d  c a n n o t  l e a r n  a n d ,  t h e r e ­
f o r e ,  i s  t a k i n g  up t i m e  and  e f f o r t  t h a t  c o u l d  h e  u s e d  by  o t h e r s  who a r e  
m ore  m o t i v a t e d  and may c a u s e  f a i l u r e  f o r  t h e  s t u d e n t -
Lack of  i n t e r e s t  a n d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  th e  s t u d e n t s  by 
t h e  t e a c h e r  may be p e r c e i v e d  by  t h e  a t u d e n t  c a u s i n g  I n d i f f e r e n t  b e h a v ­
i o r a l  p a t t e r n s  t o w a r d  t h e  t e a c h e r ,  e s p e c i a l l y  I f  t h e  s t u d e n t  h a s  
d o u b t s  a b o u t  h i m s e l f .  T h e r e f o r e ,  s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t ,  t e a c h e r  
a t t i t u d e s  and  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  
m u s t  be c o n s i d e r e d .  The i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t  and  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n  a n d  i t s  s i g n i f i c a n c e  t o  s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n ­
s h i p s  waa e x p l a i n e d  by Brown a n d  Renz ( 1 9 7 3 ) .  " I f  t h e  s e l f - c o n c e p t  
c o u l d  be Im proved ,  t h e n  p e e r  a c c e p t a n c e ,  t e a c h e r  a p p r o v a l ,  b e h a v i o r s  
p e r c e i v e d  by th e  s c h o o l  a s  n o n a c c e p t a b l e  and  a c a d e m i c  p r o g r e s s  c o u l d  
b e  im proved  [ p .  467 ] . 1' R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n  ( 1 9 6 8 )  a g r e e d  w i t h  
Brown and Renz c o n c e r n i n g  s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t .  They  e x p l a i n e d  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  c o n c e p t  and t e a c h e r s ’ e x p e c t a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  
when t h e y  s u r m i s e d  t h a t  t e a c h e r ' s  e x p e c t a t i o n s  p l a y  a b i g  p a r t  i n  a 
s t u d e n t ' s  s e n s e  o f  w o r t h i n e s s  and i n  h i s  h o p e  t o  s u c c e e d .
A c c o r d in g  t o  Adams ( 1 9 7 4 ) ,  s u c c e s s  l a  d e p e n d e n t  upon s t u d e n t -  
t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s .  He w r o t e :
S u c c e s s  c a n  o n l y  b e  a c h i e v e d  a f t e r  i n t e r a c t i o n  and  d i s c u s s i o n  
w i t h  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  m o d i f y  s t a n d a r d  l e s s o n s  w h e re
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n e c e s s a r y .  Such  I n t e r a c t i o n  a l s o  h e l p s  e n s u r e  t h a t  e a c h  s t u ­
d e n t  u n d e r s t a n d s  t h e  p e r t i n e n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  
L es s o n  and  h i s  own l i f e *  a s  w e l l  a s  t h e  t e a c h e r ' s  i n t e r e s t  i n  
him J p. 6  3 .
From th e  l i t e r a t u r e *  i t  seems t h a t  a  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  h a s  n o t  been  s u c c e s s f u l  I n  p u r s u i n g  
an  e d u c a t i o n  i n  t h e  community c o l l e g e .  A c c o r d i n g  t o  a s t u d y  c o n d u c t e d  
by th e  W a s h in g to n  S t a t e  Board  f o r  Community C o l l e g e s :
I t  h a s  become o b v i o u s  f rom  t h e  h i g h  d t o p - o u t  r a t e  a l o n e ,  w h ic h  
o f t e n  a p p r o a c h e s  90 p e r c e n t  f o r  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  com­
p a r e d  w i t h  30 p e r c e n t  a t t r i t i o n  r a t e  f o r  o t h e r  s t u d e n t s ,  t h a t  
community c o l l e g e s  a r e  n o t  s u c c e s s f u l l y  m e e t i n g  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  and  c a r e e r  n e e d s  o f  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t B  [ p.  15 ] .
As l o n g  a s  f a c u l t y  members c o n t i n u e  t o  f a l l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  t h e s e  s t u d e n t s  may w e l l  c o n t i n u e  
t o  f a l l .  S c h m i t t  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t e d  how t o  c o r r e c t  t h e  m i s c o n c e p t i o n s  
and s t e r e o t y p e s  h e l d  by communi ty  c o l l e g e  f a c u l t y  c o n c e r n i n g  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  He w r o t e :
I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  a t t l t u d i n a l  c h a n g e s  become t h e  p i n n a c l e  
f o r  e f f e c t i v e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  s e r v i n g  c u l t u r a l l y  d i f ­
f e r e n t  p o p u l a t i o n s .  A c c e p t a n c e ,  r e s p e c t ,  c o m p a s s i o n ,  u n d e r ­
s t a n d i n g  and em pathy  a r e  f o r e m o s t  a t t r i b u t e s  ( a t t l t u d i n a l )  
w i t h  p e d a g o g i c a l  s k i l l s  r e p r e s e n t i n g  s e c o n d a r y  a t t r i b u t e s  
[ P- & 1.
The  community c o l l e g e  s h o u l d  n o t  be b l a m e d ,  e x c l u s i v e l y ,  f o r  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  S o c i e t y  i n
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g e n e r a l  h a s  a c c o u n t e d  f o r  some o f  t h e  f a i l u r e  o f  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  
t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  More  s p e c i f i c a l l y ,  G o l d b e r g  
( 1 9 6 3 )  p i n p o i n t e d  a b a s i c  d i s c r e p a n c y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  I n  
p r e p a r i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  a n d  t h e  a c a d e m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  She s t a t e d :
Few u n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  h a v e  a d j u s t e d  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  o r  f i e l d  e x p e r i e n c e s  t o  p r e p a r e  new 
t e a c h e r s  t o  cope  w i t h  t h e  s p e c i f i c  l e a r n i n g ,  c u l t u r a l ,  s o c i o ­
l o g i c a l *  b e h a v i o r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s i t u a t i o n s  u n i q u e  t o  
s p e c i f i c  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  many new t e a c h e r s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  h a v e  n o t  r e c e i v e d  a d e ­
q u a t e  o r  r e a l i s t i c  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  i n  b r e a k i n g  down 
s t e r e o t y p e d  t h i n k i n g ,  i n  d e v e l o p i n g  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
r e s o u r c e f u l n e s s  o f  a c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  s o c i e t y  [ p .  5 ] .  
S m i t h ,  C o h e n ,  a n d  P e a r l  ( 1 9 6 9 )  e x p l a i n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
p r e p a r i n g  t e a c h e r s  t o  c o p e  w i t h  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t s .  T hey  w r o t e :
P r o p e r  e d u c a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  w i l l  l e a d  h im  t o  e x a m i n e  h i s  
own human p r e j u d i c e s  g e n e r a l l y  a n d  s p e c i f i c a l l y ,  h i s  r a c i a l  
p r e j u d i c e s ,  and  i t  w i l l  d i s c i p l i n e  h im  i n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  
h a n d l i n g  p r o b l e m s  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  t h a t  a r i s e  f rom 
r a c i a l  p r e j u d i c e s  in  h i s  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  L p .  2 0  ] .  
E n g e l  ( 1 9 7 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  a l o n g  w i t h  p r e p a r a t i o n  i n  o n e ' s  d i s c i p l i n e ,  
p r o s p e c t i v e  f a c u l t y  members o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  com m uni ty  c o l l e g e  
s h o u l d  becom e a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  h i s t o r y  a n d  p h i l o s o p h y  o f  U n i t e d  
S t a t e s  h i g h e r  e d u c a t i o n  and  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  p l a c e  a n d  p u r p o s e
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o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  conm uni ty  c o l l e g e  w i t h i n  t h a t  s e t t i n g *
I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  h i s t o r y  a n d  p h i l o s o ­
phy  o f  t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e ,  o t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  have  b e e n  s u g ­
g e s t e d  f o r  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  o f  communi ty  c o l l e g e  f a c u l t y .  S m i t h ,  
C o h e n ,  a n d  P e a r l  ( 1 9 6 9 )  s u g g e s t e d :  ' ' E a r l y  I n v o l v e m e n t  w i t h  c u l t u r a l l y  
d i f f e r e n t  c h i l d r e n ,  y o u th*  and a d u l t s  must  h e  an I m p o r t a n t  e l e m e n t  I n  
t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  f o r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  e n r o l l e d  i n  a g e n c i e s  and 
I n s t i t u t i o n s  d e s i g n e d  t c  mee t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  
[ P* 30 1 . "
R o s e n  ( 1 9 7 1 ) ,  i t  h i s  p r o g r a m  t o  t r a i n  i n s t r u c t o r s  f o r  t h e  
c o m m u n i t y  c o l l e g e ,  l i s t e d  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n a . I t  w a s  i m p l i e d  
t h a t  a l l  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e re  v i t a l ,  b u t  h e  seemed t o  h a v e  
s t r e s s e d  t h e  t r a i n i n g  p rogram  o f  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s .  He r e c o n m e n d e d  
t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  be e q u i p p e d  w i t h  a k n o w le d g e  and u n d e r s t a n d i n g  
o f ,  a n d  s e n s i t i v i t y  t o ,  th e  more s a l i e n t  c h a r a c t e r  1 s t  t e a  of  t h e  d i s a d ­
v a n t a g e d  c o l l e g e  s t u d e n t *
O t h e r  w r i t e r s  h a v e  recommended i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n  f o r  
t e a c h e r s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  i n  t h e  co m m u n i ty  
c o l l e g e *  B u t l e r  ( 1 9 7 4 )  c o n d u c t e d  an i n - s e r v i c e  p r o g r a m  f o r  t e a c h e r s  
o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t *  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
s t u d y  w as  r e v e a l e d  when B u t l e r  r e p o r t e d :  " M e a s u re d  c h a n g e s  I n  s e l e c t e d  
t e a c h e r  p e r c e p t i o n  w e r e  found  t o  b e  i n  a p o s i t i v e  d i r e c t i o n ,  a  m a j o r  
c h a n g e  b e i n g  t h a t  t e a c h e r s  seemed t o  a t t a c h  g r e a t e r  v a l u e  t o  t h e  Im p o r ­
t a n c e  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  s t u d e n t s  a f t e r  t h e  p r o j e c t  t h a n  b e f o r e  
i t  [ p ,  1  ] ,
B r a v e r  ( 1 9 7 4 )  a g r e e d  w i t h  B u t l e r  ( 1 9 7 4 )  c o n c e r n i n g  t h e
e f f e c t i v e n e s s  o f  I n - s e r v i c e  p r o g r a m s  a t  th e  com m uni ty  c o l l e g e .  She 
f e l t  t h a t  t h e s e  p r o g r a m s  can  o f f e r  a s s i s t a n c e  t o  t h e  new i n s t r u c t o r  a s
w e l l  a s  t h e  o l d  i n c u m b e n t .  She e l o q u e n t l y  e x p l a i n e d  th e  s i g n i f i c a n c e
o f  t h e  I n - s e r v i c e  p r o g r a m s  f o r  b o t h  o l d  and new I n s t r u c t o r s  a t  t h e
c o m r u n i t y  c o l l e g e  when she  s t a t e d :
No i n d i v i d u a l  can  be  t r a i n e d  t o  be  a f u n c t i o n i n g  human b e i n g ,  
b u t  he  can  b e  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  o p e n l y  
t o  be  a w a re  o f  b o t h  s e l f  a n d  o t h e r s .  He c a n  become more 
s e n s i t i v e  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s t u d e n t s .  These a r e  t h e  e a r ­
m a r k s  o f  a  r e a l  t e a c h e r  [ p p .  1 1 - 1 2  ] .
The  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  l n - a e r v i c e  t r a i n i n g  I s  to  i n v o l v e  t h e
e n t i r e  f a c u l t y  a t  t h e  community  c o l l e g e  and n o t  j u s t  th o s e  f a c u l t y  
members  who t e a c h  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  T h i s  was 
e v i d e n t  i n  a  s t u d y  d o n e  by M i l l e r  a n d  S t r i c k l a n d  (1972} where o c c u p a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t e d  in  an  i n - s e r v i c e  i n s t i t u t e  f o r  
t e a c h e r s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d .  A c c o r d i n g  to  M i l l e r  and 
S t r i c k l a n d ,  t h e  g r o u p  o f  o c c u p a t i o n a l  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h e i r  b e l i e f  
t h a t  t e a c h e r s  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  h a d  l i t t l e  k n o w le d g e  o f  t h e  n e e d s  
o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and t h a t  t h e r e  was a p p a r e n t l y  
an  o v e r a l l  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  by b o t h  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  
p r o g r a m s  f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  To im prove  t h i s  s i t u a t i o n ,  M i l l e r
a n d  S t r i c k l a n d  r e c o m n e n d e d : " F u t u r e  l o c a l  a n d / o r  s t a t e  w o r k s h o p s ,
c o n f e r e n c e s ,  I n s t i t u t e s ,  e t c .  f o r  t e a c h e r s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s h o u l d  
i n v o l v e  more  t e a c h e r s  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  s c h o o l  c o u n s e l o r s ,  p a r e n t s ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  i n d u s t r y  and s t u d e n t s  a s  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s
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I n  a d d i t i o n  t o  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  community c o l l e g e  
f a c u l t y ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  p r o s p e c t i v e  community c o l l e g e  
f a c u L t y  members d u r i n g  t h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  s h o u l d  be  
e x p o s e d  t o  r e a l - l i f e  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  and  o f f e r e d  
c o u r s e s  on t e a c h i n g  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  i n  an  a t t e m p t  to  
d e v e l o p  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h i s  segment o f  t h e  community 
c o l l e g e  c l i e n t e l e .  In a  s t u d y  c o n d u c t e d  by H o r t e n s e n  and  N e t u s l l  
( 1 9 7 6 ) ,  i t  was c o n c l u d e d  t h a t  a f t e r  t a k i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  
on t e a c h i n g  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t ,  o n l y  t h o s e  s t u d e n t s  
who worked  w i t h  p e o p l e  became Less  p r e j u d i c e d  i n  g e n e r a l .
I m p l i c a t i o n s  w e re  t h a t  t h e  same r e s u l t s  may be a c c o m p l i s h e d  i f  th e  
p e r s o n s  were  n o t  o n l y  m i n o r i t i e s ,  b u t  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d .  I n  
c o n c l u s i o n  o f  t h e i r  s t u d y ,  M o r t e n s e n  and N e t u s l l  r e p o r t e d :
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  p r a c t l c u m  e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t  
t e a c h e r s  s h o u l d  I n c l u d e  i n t e r a c t i o n  w i t h  c h i l d r e n  n o t  o f  t h e  
do m in a n t  c u l t u r e  i f  t h e  t e a c h e r s  a r e  t o  a v o id  l o o k i n g  down on 
them o r  e x p e c t i n g  them t o  f a i l .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  im por ­
t a n t  b e c a u s e  c h i l d r e n  o f t e n  l i v e  up o r  down t o  t h e  e x p e c t a ­
t i o n s  o f  t h e i r  t e a c h e r s  [ p .  1 ] ,
S i k e s  a n d  Coe (1975)  s t r e s s e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  w o rk in g
I n t i m a t e l y  w i t h  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  B tu d e n t s  a n d  th e  
b e n e f i t  o f  t h e  know ledge  g a i n e d  from d o i n g  so* They s t a t e d :  " I t  was
g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  s u c h  know ledge  wou ld  a l l e v i a t e  m os t  o f  t h e  ty p e
o f  p r o b le m s  c a u s i n g  t e a c h e r s  t h e  g r e a t e s t  d i s t r e s s  In t h e  c l a s s r o o m  
and  t h e  most  v i o l e n t  d i s r u p t i o n s  i n  t h e  s c h o o l s  [ p. 3
The e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  community c o l l e g e  f a c u l t y
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t h a t  I n c l u d e s  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
w as  d e s c r i b e d  i n  a s t u d y  c o n d u c t e d  a t  C o n n o r s  S t a t e  C o l l e g e  (1 9 7 2 ) ,  
W a r n e r ,  Q lk ah o m a ,  The s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  t r a i n i n g  { p r a c t i c a l  e x p e ­
r i e n c e )  e m p h a s i z e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s  and
m e t h o d s ,  a n d  s k i l l s  d i r e c t e d  t o w a r d  a t t i t u d e  a n d  a s s o c i a t e d  b e h a v i o r a l  
c h a n g e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .
W h i t e h u r s t  (1969)  e m p h a s i z e d  t h e  r o l e  o f  th e  s o c i a l  and 
b e h a v i o r a l  s c i e n c e s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  f o r  t e a c h e r s  o f  t h e
d i s a d v a n t a g e d .  I f  an  i n s t r u c t o r  i s  s o  t r a i n e d ,  he  w i l l  b e :
I n  t o u c h  w i t h  t h e  w o r l d  I n  w h ic h  h i s  p u p i l s  must  f u n c t i o n  a s  
B e l f - s u f f l c i e n t  c i t i z e n s ;  he  w i l l  be a w a re  o f  v a r i o u s  fam i ly  
s t r u c t u r e s  f rom w h i c h  t h e  s t u d e n t s  come; he  w i l l  be  aware o f  
how e t h n i c  g r o u p  m e m b e r s h i p  s h a p e s  t h e  s t u d e n t ' s  image o f  him­
s e l f ;  a n d  he w i l l  know t h a t  l a n g u a g e  I s  c l o s e l y  t i e d  to  th e  
l i f e  o n e  l e a d s  [ p .  1 0  ] .
Summary
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  l e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  t h a t  th e  
p r o b l e m s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  a r e  m u l t i f a c e t e d .  
I t  a p p e a r e d  t h e s e  s t u d e n t s  do n o t  u n d e r s t a n d  t h e m s e l v e s  and  i t  l a ,  
t h e r e f o r e ,  d i f f i c u l t  f o r  f a c u l t y  members t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o m p lex i ty  
o f  a l l  o f  t h e i r  u n d e r l y i n g  p r o b l e m s .  L ac k  o f  u n d e r s t a n d i n g  makes i t  
v e r y  d i f f i c u l t  f o r  f a c u l t y  m em bers  t o  a s s e s s  a d e q u a t e l y  th e  s t u d e n t ' s  
n e e d s .
The  l i t e r a t u r e  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  communi ty  c o l l e g e s  a r e  n o t  
s u c c e s s f u l l y  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s e g ­
m e n t  o f  i t s  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  W i th  p r o p e r  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n
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o f  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y ,  some o f  t h e  p r o b l s m a  t h a t  c o n f r o n t  
t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  f a c u l t y  
may b e  I m p r o v e d -  The i n i t i a l  s t e p s  t o  i m p r o v i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  a n d  t h e  c o m m u n i ty  
c o l l e g e  f a c u l t y  a r e  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s t u d e n t s  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
s t u d e n t ’ s  e n v i r o n m e n t *  I f  t h e s e  t h i n g s  a r e  a c c o m p l i s h e d ,  I t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  c o m m u n i t y  c o l l e g e  f a c u l t y  t o w a r d  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  w i l l  move i n  a  more  f a v o r a b l e  
d i r e c t  i o n .
C h a p t e r  3 
D e s i g n  o f  t h e  S t u d y
C h a p t e r  3 p r e s e n t s  a  p r o f i l e  o f  t h e  s a m p l e  s e l e c t e d  t o  p a r t i * -  
c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  I d e n t i f i e s  t h e  I n s t r u m e n t  u s e d  t o  t e s t  t h e  
h y p o t h e s e s  and  t h e  a n a l y t i c a l  m e t h o d s  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  g a t h e r e d .
I n s t r u m e n t a t i o n
P a r t  [ o f  t h e  i n s t r u m e n t  w as  u s e d  t o  c o l l e c t  d e m o g r a p h i c  and 
p r o f e s s i o n a l  i n f o r m a t i o n  on  t h e  s u b j e c t s .  The  B e c o n d  p a r t  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  w as  a l i s t  o f  d e s c r i p t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s .
F a c u I t y  P e r c e p t i on _ S c a l 0 7 F a c u l t y  
D a ta  S h e e t
T he  i n s t r u m e n t  was a  I D - l t e m  d a t a  s h e e t  w h ic h  r e q u e s t e d  p e r ­
s o n a l  i n f o r m a t i o n  f ro m  e a c h  f a c u l t y  member r e s p o n d i n g .  The i n s t r u ­
ment s u r v e y e d  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  s e x ,  a g e ,  d e g r e e ,  r a c e ,  
work e x p e r i e n c e  i n  b u s i n e s s ,  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  t e a c h i n g  l o a d ,  
w h e t h e r  o r  n o t  h e / s h e  h a d  t a k e n  a c o u r s e  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  com m uni ty  
c o l l e g e  o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t .  The  s u b j e c t s  w e r e  a l s o  a s k e d  i f  
t h e y  h a d  e v e r  t a u g h t  a  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
w e re  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  w e r e  p a r t i t i o n e d  a c c o r d i n g  t o  
c u r r e n t  s o c i o l o g i c a l  n o m e n c l a t u r e  ( s e e  A p p e n d i x  A).
F a c u l t y  P e r c e p t i o n  S c a l e -  
F a r t  1 1
T h i s  p o r t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w as  a l i s t  o f  d e s c r i p t i v e
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p h r a s e s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  an i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t s  a n d  t h e  c o m m u n i ty  c o l l e g e  a n d  I t s  s t u d e n t s .  The 
s c a l e  was n o t  I n c l u s i v e  o f  a l l  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t s ,  b u t  g a v e  a g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  d e s c r i p t o r s  o f  t h o s e  s t u d e n t s  a s  
s e e n  by  v a r i o u s  a u t h o r s .  F o r  e x a m p l e ,  G a r r i s o n  (196B) a n d  Monroe 
( 1 9 7 2 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  a t t e n d s  i n f e r i o r  s c h o o l s  
a n d  i s  p o o r l y  p r e p a r e d  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l .  Morgan (1 9 7 0 )  a n d  Monroe 
d e s c r i b e d  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  a s  b e i n g  f u n c t i o n a l l y  I l l i t e r a t e  
w i t h  s e v e r e  l a n g u a g e  h a n d i c a p s .
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  l i s t  o f  d e s c r i p t o r s  was 
e v a l u a t e d  by  t h e  w r i t e r  w i t h  p r o f e s s i o n a l s  i n  E d u c a t i o n  a t  t h e  C o l l e g e  
o f  H l l l l a m  a n d  M ary ,  W i l l i a m s b u r g , V i r g i n i a .  O n ly  t h o s e  i t e m s  t h a t  
w e r e  f e l t  t o  b e  u n a m b i g u o u s  w ere  r e t a i n e d  f o r  u s e  i n  t h e  s t u d y .  For  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  i t e m s  i n  t h e  s c a l e ,  s e e  A p p e n d ix  B.  The i t e m s  
w e r e  g r o u p e d  i n t o  c a t e g o r i e s  f o r  e a s e  o f  d o c u m e n t a t i o n .  Some o f  th e  
i t e m s  w e r e  n o t  d o c u m e n te d  f o r  l a c k  o f  d i r e c t  r e f e r e n c e s  i n  t h e  l i t e r a ­
t u r e ;  h o w e v e r ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  g e n e r a l i z a t i o n s  w ere  
i m p l i e d .  The  s c a l e  h a d  b o t h  f a c e  a n d  c o n t e n t  v a l i d i t y  ( K e r l i n g e r ,
1973)  b a s e d  on  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i t e m s  w ere  t a k e n  from t h e  l i t e r a t u r e  
d e n o t i n g  t h a t  t h e  I t e m s  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  v ie w s  on  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
The  F a c u l t y  P e r c e p t i o n  S c a l e  was u s e d  t o  a s s e s s  t h e  community  
c o l l e g e  f a c u l t y  m e m b e rs '  a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
com m uni ty  c o l l e g e  s t u d e n t s  when c o m p a re d  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  m a t r i c u ­
l a t i n g  a t  t h e  c o l l e g e .  F a c u l t y  m em bers  w e re  a s k e d  to  j u d g e  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s  w e r e  more  t r u e  o f  a c a d e m i c a l l y
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d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  th a n  o f  o t h e r  s t u d e n t s  a t  t h e  c o l l e g e -  A t h i r d  
r e s p o n s e  w as  p r o v i d e d  to I n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w as  no  c o n s i s t e n t  o r  
o b s e r v a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  ( s e e  A p p e n d ix  A}.
S am ple  o f  t h e  S t u d y  
The  s am p le  p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  I n c l u d e d  f u l l - t i m e  
f a c u l t y  members  f rom t h r e e  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  o f  t h e  V i r g i n i a  
Community C o l l e g e  Sys tem!  J o h n  T y l e r  Communi ty  C o l l e g e ,  C h e s t e r ;  
T i d e w a t e r  Community C o l l e g e , P o r t s m o u t h ;  and  J .  S a r g e a n t  R e y n o l d s  
Community  C o l l e g e ,  Richmond- The  t h r e e  I n s t i t u t i o n s  a r e  u n d e r  t h e  
d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  Community  
C o l l e g e s  a n d  t h e  l o c a l  b o a r d  f o r  e a c h  c o l l e g e -  Each  c o l l e g e  h a s  a  
p r e s i d e n t -  T i d e w a t e r  and J .  S a r g e a n t  R e y n o l d s  Comm unity  C o l l e g e s  a r e  
m u l t i c a m p u s  I n s t i t u t i o n s ,  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s i d e n t ,  t h e s e  two 
c o l l e g e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  a d m i n i s t r a t o r ,  a p r o v o s t ,  a t  e a c h  l o c a t i o n -
A s t r a t i f i e d  random s a m p l e  o f  2 0 0  f u l l - t  ime f a c u l t y  m e m b e r s  a t  t h e  
t h r e e  s e l e c t e d  I n s t i t u t i o n s  w as  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  The  number  o f  f a c u l t y  
members s e l e c t e d  f rom each  i n s t i t u t i o n  was  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  t o t a l  
number o f  f a c u l t y  members.  T a b l e  1 shows t h e  n u m b e r  o f  f a c u l t y  m em bers  
s e l e c t e d  f r o m  e a c h  i n s t i t u t i o n  b a s e d  on an o v e r a l l  s a m p l e  s i z e  o f  2 0 0 .
E a c h  I n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  a  l i s t  o f  t h e  f u l l - t i m e  f a c u l t y  
mem bers .  A p r e s c r i b e d  r a n d o m i z a t i o n  p r o c e d u r e ,  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  
s e r v i c e s  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary,  w a s  c o m p l e t e d  t o  i d e n t i f y  
t h e  s u b j e c t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y -  The  n a m e s  o f  t h e  s u b j e c t s  
were  r e p o r t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  e a c h  I n s t i t u t i o n  o n l y  t o  I n f o r m  
them o f  t h o s e  I n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y .  The a d m i n i s t r a t i o n  a t  e a c h  
c o l l e g e  m ade  a  g e n e r a l  p l e a  t o  i t s  f a c u l t y  r e q u e s t i n g  c o o p e r a t i o n  f ro m
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T able 1
S e l e c t i o n  o f  t h e  Humber o f  F u l l - T i m e
F a c u l t y  Members from T h r e e
a
Cocnmunlty C o l l e g e s
C o l l e g e
T o t a l
f u l l - t i m e
f a c u l t y
(1 9 7 7 - 1 9 7 B )
P e r c e n t
o f
t o t a l
S a m p l e
s i z e
J o h n  T y l e r 77 15 30
T i d e w a t e r 215 42 B4
J .  S a r g e a n t  R e y n o l d s 224 4 3 6 6
T o t a l 516 100 200
-  200
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t h o s e  f a c u l t y  members s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  I n  t h e  s t u d y .
D a ta  C o l l e c t i o n  P r o c e d u r e s  
The p r o p o s a l  f o r  t h e  s t u d y  was  p r e s e n t e d  t o  t h e  R e s e a r c h  and 
I n f o r m a t i o n  C o m m i t t e e ,  C o u n c i l  o f  P r e s i d e n t s ,  o f  t h e  V i r g i n i a  
Community C o l l e g e  Sys tem f o r  a p p r o v a l  t o  c o n d u c t  t h e  s t u d y .  The 
co m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  f i v e  communi ty  c o l l e g e  p r e s i d e n t s  who r e v i e w  
p r o p o s a l s  a n d  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  a g i v e n  s t u d y  may be c o n d u c te d  
w i t h i n  t h e  communi ty  c o l l e g e  s y s t e m  { s e e  Appendix  C ) ,
A f t e r  a p p r o v a l  o f  t h e  s t u d y  by t h e  c o m m i t t e e ,  t h e  I n v e s t i g a t o r  
c o n t a c t e d  t h e  p r e s i d e n t  o f  e a c h  I n s t i t u t i o n  s e l e c t e d  t o  e x p l a i n  t h e  
s t u d y .  Each p r e s i d e n t  was a s k e d  t o  d e s i g n a t e  a p e r s o n  w i t h i n  th e  
i n s t i t u t i o n  t o  a s s i s t  In t h e  d i s t r i b u t i o n  and  c o l l e c t i o n  o f  t h e  q u e s -  
t l o n n a l r e s .
The  q u e s t i o n n a i r e s  w ere  co d ed  t o  r e p r e s e n t  t h e  s u b j e c t ' s  name 
and c o l l e g e ,  t h u s  making  i t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h o s e  who had 
r e t u r n e d  t h e  i n s t r u m e n t .  The q u e s t i o n n a i r e s  w i t h  c o v e r  l e t t e r s  ( s e e  
A ppend ix  D) w ere  d e l i v e r e d  t o  t h e  p e r s o n  d e s i g n a t e d  a t  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  i n s t i t u t i o n s  and  t h e n  s e n t  t o  t h e  r andom ly  s e l e c t e d  f a c u l t y  
members.
A r r a n g e m e n t s  w ere  made to  h a v e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d  t o  
t h e  d e s i g n a t e d  a d m i n i s t r a t o r  a t  e a c h  c o l l e g e  where  t h e y  w ere  c o l l e c t e d .  
A f t e r  a p e r i o d  o f  2 -w e e k s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  c h e c k e d  w i t h  t h e  a d m i n i s ­
t r a t o r  a t  e a c h  I n s t i t u t i o n  on t h e  number  o f  q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  had  
b e e n  r e t u r n e d .  F o l lo w -u p  q u e s t i o n n a i r e s  were  s e n t  t o  a l l  t h r e e  i n s t i ­
t u t i o n s  a n d  a l l  q u e s t i o n n a i r e s  w ere  c o l l e c t e d  a f t e r  a l l o w i n g  a n o t h e r  
week f o r  f o l l o w - u p  q u e s t i o n n a i r e s  t o  b e  r e t u r n e d  ( s e e  Appendix  E) .
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A 75% r e s p o n s e  (N ■ 200)  from f a c u l t y  members a t  t h e  t h r e e  
c o l l e g e s  was a t t a i n e d .  A f t e r  s c r e e n i n g  150  q u e s t i o n n a i r e s , 133 ( 8 9 2 )  
w ere  deemed u s a b l e  f o r  t h e  s t u d y .  T h e r e  w e re  17 q u e s t i o n n a i r e s  
r e j e c t e d  b e c a u s e  o f  i n c o m p l e t e  r e s p o n s e s .
D a t a  A n a l y s i s
The i t e m s  i n  p a r t  1 o f  t h e  F a c u l t y  P e r c e p t i o n  S c a l e  w e r e  t h e  
I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  were t h e  I t e m s  I n  p a r t  
I I  o f  t h e  s c a l e .  D a t a  were  t a b u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  s c o r e s  f o r  b o t h  
i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  r e s p e c t i v e l y .
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
The t o t a l s  f o r  t h e  10 i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  shown i n  
T a b l e  2 ,  Of t h e  s a m p l e ,  75 w e r e  r e p o r t e d  a a  m a le s  and 58 a s  f e m a l e s .
The a g e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e re  a s  f o l l o w s :  76 w e r e  b e t w e e n  
t h e  a g e s  o f  26  and 35,  38 were  b e t w e e n  36 and  4 5,  and 19 w e r e  b e t w e e n
t h e  a g e s  o f  46 and  55.
R e l a t i v e  t o  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  h e l d ,  1 had  no d e g r e e ,  8  h a d  
b a c h e l o r s ,  93 had  m a s t e r s ,  and 13 had  a d v a n c e  c e r t i f i c a t e s .  On ly  18 
had  d o c t o r a l  d e g r e e s *
Of t h e  r e s p o n d e n t s  111 r e p o r t e d  t h e m s e l v e s  as  l / h l t e .  T h e r e  
w e re  22 r e s p o n d e n t s  who were  c l a s s i f i e d  a s  m in o r  I t  l e a :  21 B l a c k s  a n d  
1 p e r s o n  o f  S p a n i s h  d e s c e n t .
R e l a t i v e  t o  t h e  number  o f  y e a r s  o f  work  e x p e r i e n c e  i n  b u s i n e s s ,  
32 o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  no  e x p e r i e n c e ,  14 had l e s s  t h a n  1 y e a r ;  31 
had  more  t h a n  1 y e a r ,  b u t  l e s s  t h a n  4 y e a r s ;  1 8  had  4 o r  m o r e > b u t
l e s s  t h a n  7 y e a r s .  T h e r e  w e re  38 r e s p o n d e n t s  t h a t  had 7 o r  more  y e a r s
o f  e x p e r i e n c e  i n  b u s i n e s s ■
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T ab le  I
Summary o f  t h e  R e s p o n s e s  o f  t h e  F a c u l t y  
D a ta  S h e e t :  F a c u l t y  P e r c e p t l o r  
S c a l e - - P a r t  I
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
Number 
(H = 1 3 3 )
P e r ­
c e n t
Sex  
H ale  
Female  
Age I n  y e a r s  
26 t o  35 
36 t o  45 
46 t o  55  
H i g h e s t  d e g r e e  h e l d  
None
B a c h e l o r
M a s t e r
A d v a n c e d  C e r t i f i c a t e  
D o c t o t a l  
Race 
W hi te
M i n o r i t i e s
Your t e a c h i n g  l o a d  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  c o u r s e s  
d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  I n
75 
58
76 
38 
19
1
8
93
13
18
111
22
56 
44
57 
29 
14
I
6
70
10
14
83
17
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T ab le  2 ( c o n t in u e d )
Humber F e r -
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  (N ■ 133) c e n t
T r a n s f e r  p ro g ra m s  56 42
T e r m in a l  p rog ram s  56 44
D e v e lo p m e n ta l  p r o g r a m s  19 14
Y e a r s  o f  work e x p e r i e n c e  i n  b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y
None 32 24
Less  t h a n  1 14 11
More t h a n  1 b u t  l e s s  t h a n  4 31 23
4 o r  more  b u t  l e a s  t h a n  7 10 14
7 or  more  30 29
Y ear  o f  f u l l - t i m e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  e a c h  
l e v e l
E l e m e n t a r y  4 3
S e c o n d a ry  ( g r a d e s  7 t h r o u g h  12) 41 31
Community c o l l e g e  59 44
4 - y e a r  i n s t i t u t i o n  26 2 0
Have you e v e r  t a k e n  a c o u r s e  I n  w h ich  a s t u d y  
o f  t h e  communi ty  c o l l e g e  was  t h e  p r i m a r y  
fo cu s ?
Yes 54 41
No 79 59
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T a b le  2 ( c o n t in u e d )
Number P e r ­
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s (N -  133) c e n t
Have y o u  e v e r  p a r t i c i p a t e d  i n  a  c o u r s e ,
w o r k s h o p ,  o r  I n - s e r v i c e  t r a i n i n g  i n
w h i c h  a  s tu d y  of  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s
was t h e  p r im a r y  f o c u s ?
Yes 58 44
No 75 56
Have y o u  e v e r  t a u g h t  a  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e ?
Yes 49 37
No 84 63
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Of t h e  s u b j e c t s ,  3 bad J u s t  begun t e a c h i n g ,  4 had  t a u g h t  a t  
t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l ,  41 a t  th e  s e c o n d a r y  l e v e l ,  59 a t  t h e  community  
c o l l e g e  l e v e l .  T h e r e  w e r e  6 6  t h a t  h a d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  4 - y e a r  
i n s t i t u t  i o n s ,
Of t h e  s a m p l e ,  56 t a u g h t  t r a n s f e r  c o u r s e s ,  5B t e r m i n a l  
c o u r s e s .  Only  19 t a u g h t  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s .
When t h e  s u b j e c t s  were  a s k e d  i f  t h e y  had  e v e r  t a k e n  a  c o u r s e  
i n  w h ic h  t h e  s t u d y  o f  t h e  community  c o l l e g e  was t h e  p r i m a r y  f o c u s ,  54 
a n s w e r e d  ” y e s . 11 T h e r e  w e r e  79 t h a t  an s w e re d  "no"  t o  th e  q u e s t i o n .
The r e s p o n d e n t s  w e re  a s k ed  i f  th e y  had  e v e r  p a r t i c i p a t e d  i n  a 
c o u r s e ,  w o r k s h o p ,  o r  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  i n  w h ich  t h e  s t u d y  o f  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  was  t h e  p r i m a r y  f o c u s .  Of t h e  r e s p o n d e n t s ,  58 
a n s w e r e d  " y e s , ” w h i l e  75 answ ered  " n o . 11
When t h e  s u b j e c t s  were  a s k e d  i f  t h e y  had  e v e r  t a u g h t  a d e v e l o p ­
m e n t a l  c o u r s e ,  49 a n s w e r e d  " y e s . ” T h e r e  w e re  84 o f  th e  s u b j e c t s  t h a t  
s t a t e d  t h e y  had  n o t  t a u g h t  a  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e .
D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
The F a c u l t y  P e r c e p t i o n  S c a l e — P a r t  I I  y i e l d e d  th e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  s c o r e s .  Those  s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  4.  D a ta  w e r e  
a n a l y z e d  by  i t e m  g r o u p i n g s .  The 7 0  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  were  g r o u p e d  
i n t o  5 s u b g r o u p s .  T h e r e  w e re  7 i t e m s  i d e n t i f i e d  w i t h  s u b c u l t u r a l  
t r a i t s  ( 1 ,  6 , 15,  28 ,  42 ,  4 4 ,  4 5 ) .  There  w e re  22 i t e m s  c o n s i d e r e d  
s t e r e o t y p e d  c h a r a c t e r i s t i c s  (2 ,  4 ,  1 0 , 14,  19 ,  19,  20,  22 ,  2 4 ,  25,  35,  
36 ,  37 ,  4 0 ,  5 4 ,  56,  5 9 ,  5 9 ,  62, 65 ,  6 6 , 6 8 ) .  T h e r e  were  15 i t e m s  
g r o u p e d  a s  m i d d l e - c l a s s  t r a i t s  ( 3 ,  7 ,  9,  1 2 ,  2 6 ,  27,  29 ,  38 ,  4 7 ,  4 8 ,
5 0 ,  53,  55,  6 0 ,  6 1 ) .  T h e r e  were 6  I t e m s  e v a l u a t e d  a s  m o t i v a t i o n a l
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t r a i t s  ( 5 ,  l i ,  5 2 ,  6 3 ,  6 7 ,  6 9 ) .  There  were  20 i t e m s  g ro u p ed  and  
a n a l y z e d  a s  u n i v e r s a l  human c h a r a c t e r i s t i c s  ( 8 , 1 3 ,  16,  17 ,  2 1 , 23,
30,  31 ,  32 ,  33,  34 ,  39 ,  4 1 ,  43 ,  46,  49,  51 ,  57 ,  6 4 ,  7 0 ) .  Each i t e m  
w i t h i n  t h e  s u b g r o u p  a f f o r d e d  one o f  t h r e e  r e s p o n s e s .  I f  column one 
w ere  c h e c k e d ,  t h e  i t e m  was  t h o u g h t  to  be t r u e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t s ;  i f  co lumn two were  c h e c k e d ,  t h e  I tem was f e l t  t o  be 
t r u e  o f  o t h e r  s t u d e n t s  a t  community c o l l e g e s ;  i f  column t h r e e  were  
c h e c k e d  f o r  an  i t e m ,  i t  meant  t h a t  t h e r e  was no d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
two g r o u p s  In  r e l a t i o n  t o  t h e  s t a t e m e n t .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s e s  Employed
F o r  p u r p o s e s  o f  d a t a  a n a l y s i s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was s c o r e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  5 s u b g r o u p s .  For each  i t e m  in  t h e  s u b g r o u p ,  t h e r e  
w e r e  t h r e e  p o s s i b l e  a n s w e r s  o r  t h r e e  d i s t i n c t  v a r i a b l e s .  F o r  e x a m p le ,  
f o r  e a c h  i t e m  t h e  r e s e a r c h e r  a s k e d  th e  r e s p o n d e n t  i f  t h e  i t e m  was  roost 
d e s c r i p t i v e  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t ,  t h e  nonacadero i -  
c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  o r  w h e th e r  t h e r e  was  no d i f f e r e n c e .  
However ,  t h e r e  was  a c o n s t r a i n t  i n  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  c o u l d  c h o o s e  
o n l y  one  a n s w e r .  Each s u b g ro u p  was d e s i g n a t e d  a s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  
s t u d e n t  g r o u p  ( " d i s a d v a n t a g e d ” o r  " o t h e r " )  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  
number o f  c h e c k s  f o r  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h a t  s u b g r o u p .  An exam ple  
l a  shown i n  F i g u r e  1. T h i s  p r o c e s s  was co m p le te d  f o r  e a c h  s u b g r o u p  on 
a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ( 1 3 3 ) .  A p a i r e d  ^  t e s t  was  p e r f o r m e d  f o r  e a c h  
s u b g r o u p  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  mean s c o r e s  
f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  who t h o u g h t  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u b g r o u p  b e s t  
d e s c r i b e d  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  a n d  t h o s e  who t h o u g h t  
t h e  i t e m s  w ere  d e s c r i p t i v e  o f  n o n a c a d e m l c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
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D i s a d v a n t a g e d  Other  tfo
V a r i a b l e  S t u d e n t  S tu d e n t  D i f f e r e n c e
VI X
V6 X
V15 X
V28 X
V42 X
V44 X
V45 X
T o t a l  3 2 2
F i g u r e  1.  S u b c u l t u r a l  T r a i t s  ( s e v e n  I t e m s )
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Then,  a  one-w ay  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w as  c o m p l e t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among t h e  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  and 
t h e  way i n  w h ich  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u b g r o u p s .
C h a p t e r  4 
F i n d i n g s
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  a t t a i n e d  
t h r o u g h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  
3,  S p e c i f i c  f i n d i n g s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s  o u t l i n e d  i n  
C h a p t e r  1 a r e  t a b u l a t e d  w i t h  p e r t i n e n t  d i s c u s s i o n  and  a n a l y s i s .
As d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w ere  g r o u p e d  
i n t o  5 s u b g r o u p s  ( s u b c u l t u r a l ,  s t e r e o t y p e d ,  m i d d l e - c l a s s ,  m o t i v a t i o n a l  
and  u n i v e r s a l - h u m a n  t r a i t s )  and t h e  ^  t e s t  was  co m p u ted  f o r  e a c h  s u b ­
g ro u p  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  mean s c o r e s  f o r  
t h o s e  r e s p o n d e n t s  who t h o u g h t  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u b g r o u p  d e s c r i b e d  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  a n d  t h o s e  who t h o u g h t  t h e  i t e m s  
w ere  d e s c r i p t i v e  o f  n o n a c a d e m i t a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  T a b l e  3 
shows J: v a l u e s  f o r  t h e  p a i r e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  r e l a t e d  d e s c r i p ­
t i v e  s t a t i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  ^  v a l u e s  w e r e  r e v e a l e d  i n  d a t a  m e a s u r i n g  
t h e  mean s c o r e s  on  a l l  5 s u b g r o u p s  ( s e e  T a b l e  3 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e an s  d i d  n o t  h a p p e n  by  c h a n c e ,  
b u t  t h a t  t h e r e  i s  a t r u e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two p o p u l a t i o n s  f o r  
e a c h  o f  t h e  5 s u b g r o u p s .
The s i z e  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n s e s  w i t h i n  
s u b g r o u p s  w ere  s i g n i f i c a n t .  F o r  e x a m p l e :  t h e  t o t a l  g ro u p  o f  r e s p o n ­
d e n t s  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  t y p e s  o f  u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r  t h a t  p r e d o m i ­
n a t e d  i n  t h e  i t e m s  o f  " s u b c u l t u r e "  s u b g r o u p  was  s i g n i f i c a n t l y  more 
d e s c r i p t i v e  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  t h a n  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  The same
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T a b le  3
P a i r e d  £  S c o r e s  f o r  t h e  F iv e  S u b v a r l e b l e s  
o f  t h e  F a c u l t y  P e r c e p t i o n  S c a l e
Mean
Academ­
i c a l l y
D e p e n d e n t d i s a d ­ O t h e r D e g re e s P roba ­
v a r i a b l e v a n t a g e d s t u ­ t o f b i l i t y
t r a i t s s t u d e n t s d e n t s v a l u e f reedom l e v e l
S u b c u l t u r a l 0 . 8 5 6 1 0 , 2 4 8 1 4 . 4 9 132 0 .0 0 0 *
S t e r e o t y p e d 6 . 7 4 4 4 0 , 7 6 6 9 1 5 , 4 2 132 0 , 0 0 0 *
M i d d l e - c l a s s 1 , 0 0 0 0 6 . 0 0 7 5 - 1 3 , 6 4 132 0 , 0 0 0 *
M o t i v a t i o n a l 2 , 7 2 9 3 0 , 4 8 8 7 - 2 2 . 3 6 132 0 . 0 0 0 *
U n i v e r s a 1 - H u m a n 3 . 3 9 8 5 3 . 9 0 2 3 -  2 , 2 3 132 0 .0 2 6 *
*|> s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l
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ty p e  o f  r e a c t i o n  was  o b t a i n e d  f o r  t h e  " s t e r e o t y p e 11 s u b g r o u p ,  i n d i c a t ­
in g  t h a t  t h e  d i s a d v a n t a g e d  w e r e  v ie w e d  a s  h a v i n g  low a b i l i t y ,  unde­
s i r a b l e  p e r s o n a l  h a b i t s  and u n f o r t u n a t e  c u l t u r a l  p a t t e r n s  by a m a j o r i t y  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s .
C o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  p a t t e r n ,  t h e  d e s i r a b l e  t y p e s  o f  s t u d e n t  
b e h a v i o r  d e s c r i b e d  by th e  I t e m s  i n  t h e  " m i d d l e  c l a s s  t r a i t s "  s u b g r o u p  
were p e r c e i v e d  by t h e  r e s p o n d e n t s  a s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  o t h e r  
s t u d e n t s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  r e s p o n s e s  t o  I t e m s  In  t h e  " m o t i v a t i o n a l "  
sub g ro u p ,  p r i m a r i l y  d e s c r i p t i v e  o f  a m b i t i o u s ,  u p w a r d ly  s t r i v i n g  
b e h a v i o r ,  w e re  I n d i c a t e d  a s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  
g roup .
Through  th e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s  (N ie ,  H u l l ,  J e n k i n s ,  S t e i n h r e n n e r ,  & B e n t ,  1975)  p r o ­
gram " b reakdow n"  and  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  was  a b l e  
to  v iew more c l e a r l y  a d d i t i o n a l  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  i n  t h e  form of  
subgroup  means  f o r  t h e  s e l e c t e d  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  ( s e x ,  a g e ,  
d e g re e  and r a c e )  and p r o f e s s i o n a l  v a r i a b l e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  way t h e  
r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u b g r o u p s  ( s e e  T a b l e  4 ) ,  T he re  
were no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  r e l a t i v e  t o  t h e  s e l e c t e d  d e m o g ra p h ic  
and p r o f e s s i o n a l  v a r i a b l e s  f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  who t h o u g h t  t h e  I t e m s  
in  t h e  " s u b c u l t u r a l , "  " s t e r e o t y p e d , "  " m i d d l e - c l a s s , "  o r  " u n i v e r s a l -  
human" g roup  w ere  d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
I n  o t h e r  w o rd s ,  male  and  f e m a l e  p r o f e s s o r s  who a s c r i b e d  t h e  t r a i t s  t o  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  d i d  n o t  d i f f e r  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  t h e y  p e r ­
c e i v e d  t h e  t r a i t s  a s  b e i n g  u n i q u e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  T h i s  was  a l s o  
t r u e  o f  t h e  o t h e r  d e m o g ra p h ic  and  p r o f e s s i o n a l  v a r i a b l e s .
T a b le  4
D e s c r i p t i o n s  o f  S u b g r o u p i  M o t i v a t i o n a l  T r a i t s  
o f  A c a d e m i c a l l y  D i s a d v a n t a g e d  S t u d e n t s
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S t a n ­ D e g r e e s
d a r d o f P r o b a ­
I n d e p e n d e n t d e v i a ­ Hum­ f r e e -  F b i l i t y
v a r i a b l e Mean t i o n b e r dam r a t i o l e v e  1
Sex
Male 2 , 5 7 0 . 9 2 75
Female 2 . 9 3 0 . 8 0 58 1 5 . 1 6 8 0 . 0 2 4 6 +
Age I n  y e a r s
26 t o  35 2 . 6 3 0 . 9 0 76
36 t o  45 2 . 7 4 0 . 8 9 38
46 t o  55 3 . 1 1 0 . 6 0 19 2 2 . 0 7 7 0 . 1 2 9 5
D egree
B a c h e l o r 3 , 1 3 0 . 8 3 8
M a s t e r 2 , 7 3 0 . 9 5 93
A dvanced  c e r t i f i c a t e 2 . 5 4 0 . 8 8 13
D o c t o r a l 2 . 6 7 0 . 0 4 18 3 0 , 7 0 7 0 . 5 4 9 4
Race
W hi te 2 . 7 7 0 . 9 5 I I I
M i n o r i t i e s 2 . 5 0 0 . 6 7 2 2 1  1 . 6 6 8 0 . 1 9 8 8
E x p e r i e n c e  i n
b u s i n e s s  I n  y e a r s
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Tabl e 4 ( c o n t in u e d )
S t a n ­ D egrees
d a r d o f
I n d e p e n d e n t d e v i a ­ Num­ f r e e -  F
v a r i a b l e Mean t i o n b e r dam r a t i o
None 2 . 6 6 0 . 8 7 32
Lesp  t h a n  1 2 . 5 0 1*16 14
1 to 4 2 , 7 4 0 . 9 7 31
4 t o  7 2 ,  39 1*14 IB
G r e a t e r  t h a n  7 3*02 0 , 5 9 38 4  1 . 9 5 6
P r i o r  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e
K t o  6 t h  g r a d e 3*25 1 . 2 6 4
7 t o  1 2 t h  g r a d e 2 . 5 4 0 . 9 5 41
Conmuni ty C o l l e g e 2 . 7 8 0 . 9 3 59
F o u r - y e a r  c o l l e g e 2 . 8 5 0 . 7 8 26 3 1 . 2 2 8
T e a c h i n g  l o a d
T r a n s f e r 2 , 4 6 1 , 0 3 56
T e r m i n a l 2 . 9 1 0 . 6 8 50
D e v e lo p m e n ta l 2 . 9 5 1 * 0 2 19 2 4 . 2 8 0
Had cour&e i n
Conmuni ty C o l l e g e ?
Yea 2 . 7 8 0 . 8 B 54
No 2 . 7 0 0 . 9 4 79 1 0 . 2 5 4
P r o b a ­
b i l i t y
l e v e l
0 .1 0 5 2
0 .3 0 2 6
0 .0 1 5 9 *
0 .6151
5 1
Table 4 ( c o n t i n u e d )
S t a n ­ D e g r e e a
d a r d o f P r o b a -
I n d e p e n d e n t d e v i a ­ Hum f r e e ­ F b i l i  t y
v a r i a b l e Mean t i o n be r dom r a t i o l e v e l
Had c o u r s e  i n  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t ?
Yes 2.81 0 , 8 9 58
No 2.67 0 . 9 3 75 1 0 . 8 0 7 0 , 3 7 0 6
E ver  t a u g h t  a  d e v e l ­
o p m e n t a l  c o u r s e ?
Yes 2 . 8 6 1 . 0 0 49
No 2.65 0 . 8 6 84 1 1 .5 2 4 0 . 2 1 9 3
*p  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,05 l e v e l
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T a b l e  4 shows  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  on t h e  " m o t i v a t l o n a l  
t r a i t s ” s u b g r o u p  o f  I t e m s ,  Among i n s t r u c t o r s  who t h o u g h t  t h e  i t e m s  i n  
t h e  m o t i v a t i o n a l  s u b g r o u p  were  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  t h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  r e l a t i v e  t o  t h e  
d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e  " s e x , ” Male i n s t r u c t o r s  were  l e a s  l i k e l y  t o  
a t t r i b u t e  m o t i v a t i o n a l  i t e m s  to  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
(F -  5 . 1 6 8  a t  . 0 5  l e v e l ) .
For t h e  p r o f e s s i o n a l  v a r i a b l e  flt y p e  o f  t e a c h i n g  l o a d , "  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  found  among t h o s e  I n s t r u c t o r s  who t a u g h t  
t r a n s f e r ,  t e r m i n a l ,  o r  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s .  Among t h e  i n s t r u c t o r s  
who t h o u g h t  t h e  I t e m s  i n  t h e  m o t i v a t i o n a l  s u b g r o u p  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  t h e  i n s t r u c t o r s  who t a u g h t  
t r a n s f e r  and  t e r m i n a l  c o u r s e s  w e re  l e s s  l i k e l y  t o  a t t r i b u t e  t h e  
m o t i v a t i o n a l  i t e m s  t o  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  ( s e e  T a b l e
4 ) .
The F i n d i n g s  i n  R e l a t i o n  t o  t h e 
H y p o t h e s e s
The h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h  
were  c o n c e r n e d  w i t h  s p e c i f i c  s u b g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  s i g n i f i c a n c e  
among t h e  s u b g r o u p s  r e l a t i v e  t o  f a c u l t y  a t t i t u d e s  t o w a r d  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s .  The t  t e s t  w as  used  to  c o m p a r e  t h e  p o p u l a t i o n  means  b e t w e e n  
t h o s e  I n s t r u c t o r s  who t h o u g h t  t h e  i t e m s  I n  t h e  s u b g r o u p  w e r e  d e s c r i p ­
t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and t h o s e  who t h o u g h t  t h e  
i t e m s  w e r e  d e s c r i p t i v e  o f  o t h e r  s t u d e n t s  a t  community  c o l l e g e s .  
S t a t i s t i c a l  r e s u l t s  showed  t h a t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  i n s t r u c t o r s  who p e r c e i v e d  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u b g r o u p s  a s
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d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l i y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and t h o s e  who p e r ­
c e i v e d  t h e  i t e m s  os  d e s c r i p t i v e  o f  o t h e r  s t u d e n t s  ( s e e  T a b l e  3 ) .  Then 
t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u s e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  and f i n d  o u t  
w h ich  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c a u s e d  t h e  d i f f e r e n c e s  shown a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  t. t e s t .  T a b l e  4 i l l u s t r a t e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e ,
H y p o t h e s i s  1 s t a t e d  t h a t  t h e r e  would  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  communi ty  c o l l e g e  f a c u l t y  a t t i t u d e s  tow ard  a c a d e m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and  o t h e r  s t u d e n t s  a t  t h e  I n s t i t u t i o n *  
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s .  R e s u l t s  o f  t h e  _t t e s t  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  f a c u l t y  t e n d  t o  h a v e  a n e g a t i v e  a t t i t u d e  to w a rd  d i s ­
a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  t  v a l u e s  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  g r o u p s  r e v e a l e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ( s e e  T a b l e  3 ) .
When i n s t r u c t o r s  were  a a k e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
s t a t e m e n t s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e re  d e s c r i p t i v e  o f  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s  o r  o t h e r  s t u d e n t s ,  t h e y  t e n d  t o  a t t r i b u t e  t h e  n e g a t i v e  s t a t e ­
m e n ts  t o  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s *  The I n s t r u c t o r s  
t e n d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p o s i t i v e  s t a t e m e n t s  w e re  more t r u e  o f  o t h e r  
s t u d e n t s *
H y p o t h e s i s  2 s t a t e d  t h a t  t h e r e  would  be  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  s e l e c t e d  d e m o g ra p h ic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  members o f  com­
m u n i ty  c o l l e g e  f a c u l t i e s  and  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s ­
a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  i n  communi ty  c o l l e g e s *  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  showed 
a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on t h e  v a r i a b l e  " s e x "  among i n s t r u c t o r s  who 
p e r c e i v e d  th e  i t e m s  i n  t h e  " m o t i v a t i o n a l "  s u b g r o u p  a s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  K a le  i n s t r u c t o r s  w e re  l e s s
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L i k e l y  t o  a t t r i b u t e  " m o t i v a t i o n a l "  i t e m s  i n  t h e  s u b g r o u p  a s  b e i n g  
d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  C_F ■ 5*168 a t  . 0 5  
l e v e 1 ) ,
H y p o t h e s i s  3 s t a t e d  t h a t  t h e r e  w o u ld  be  a  s i g n i f i c a n t  r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  n a t u r e  a n d / o r  e x t e n t  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a n d  
t e a c h e r s  * a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  i n  t h e  
community c o l l e g e .  The h y p o t h e s i s  w as  s u p p o r t e d  by  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  on t h e  v a r i a b l e  " t e a c h i n g  l o a d , "  F o r  t h e  i n s t r u c t o r s  who 
p e r c e i v e d  th e  i t e m s  i n  t h e  " m o t i v a t i o n a l "  s u b g r o u p  a s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  t h o s e  I n s t r u c t o r s  who t a u g h t  
t r a n s f e r  and  t e r m i n a l  c o u r s e s  were  l e a s  l i k e l y  t o  a t t r i b u t e  t h e  i t e m s  
i n  t h e  m o t i v a t i o n a l  s u b g r o u p  a s  d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n ­
ta g e d  s t u d e n t s  (F * 4 . 2 8 0  a t  , 0 5  l e v e l ) .  See T a b l e  4 f o r  t a b u l a t i o n s .
H y p o t h e s i s  4 s t a t e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c a d e m i c  c o u r s e s  and 
p ro g ra m s  o f  s t u d y  i n v o l v i n g  t h e  com munity  c o l l e g e  o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a t t i t u d e s  o f  f a c u l t y  m embers  
tow ard  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  T h i s  h y p o t h e s i s  was n o t  
s u p p o r t e d  by s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
C h a p t e r  5 
Summary and I m p l i c a t i o n s
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a t t i t u d e s  and 
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  community c o l l e g e  f a c u l t y  members tow ard  t h e  a c a ­
d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  t h e r e .  T h ese  s t u d e n t s  
have  o r  a r e  t a k i n g  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s .  A b r i e f  summary o f  t h e  
f i n d i n g s  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s  i s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  A ls o  
I n c l u d e d  a r e  c o n c l u s i o n s  drawn from t h e  s t u d y  a n d  th e  i m p l i c a t i o n s .
Summary
The p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a t t e m p t e d  s p e c i f i c a l l y  to  a n s w e r  the 
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  What a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  community c o l l e g e  
f a c u l t y  members tow ard  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  What 
f a c t o r s  o r  v a r i a b l e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  f a c u l t y  a t t i t u d e s  
tow ard  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ?  The  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  
were  t e s t e d :
1. T h e re  i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  community 
c o l l e g e  f a c u l t y  a t t i t u d e s  t o w a rd  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
and o t h e r  s t u d e n t s  a t  t h e  I n s t i t u t i o n .
2. T h e re  i a  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e l e c t e d  
d em ogra ph ic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  members o f  com munity  c o l l e g e  f a c u l t i e s  
and t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a rd  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  i n  
community c o l l e g e s ,
3. T h e re  i s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  n a t u r e  
a n d / o r  e x t e n t  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  and  t e a c h e r s '  a t t i t u d e s  tow ard
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a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  I n  t h e  communi ty  c o l l e g e .
4.  P a r t i c i p a t i o n  In academ ic  c o u r s e s  and p ro g ra m s  o f  s t u d y  
i n v o l v i n g  t h e  community c o l l e g e  o t  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t  I s  r e l a t e d  to  t h e  a t t i t u d e s  o f  f a c u l t y  members toward  academ­
i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
A s t r a t i f i e d  random sample  o f  200 f u l l - t i m e  f a c u l t y  members a t  
t h r e e  s e l e c t e d  I n s t i t u t i o n s  was u s e d  I n  t h e  s t u d y .  There  were  150 
f a c u l t y  members t h a t  completed  and r e t u r n e d  th e  F a c u l t y  P e r c e p t i o n  
S c a l e .  A f t e r  s c r e e n i n g  th e  q u e s t i o n n a i r e s ,  133 (R9K) were  deemed 
u s a b l e  f o r  t h e  s t u d y .
The F a c u l t y  P e r c e p t i o n  S c a l e  c o n s i s t e d  o f  two p a r t s .  P a r t  1 
was t h e  f a c u l t y  d a t a  s h e e t  and t h e  I t e m s  were  t h e  I n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s ,  The d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w ere  t h e  I tem s  i n  P a r t  11 o f  t h e  
I n s t r u m e n t ,  F o r  p u r p o s e s  o f  a n a l y s i s ,  t h e s e  i t e m s  w ere  d i v i d e d  i n t o  
5 s u b g r o u p s  a s  f o l l o w s :
1 . s u b c u l t u r a l  t r a i t s — t r a i t s  t h a t  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  sub ­
c u l t u r e  o f  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,
2 . s t e r e o t y p e d — t r a i t s  t h a t  may be a t t r i b u t e d  to  members of  
t h e  d i s a d v a n t a g e d  s u b c u l t u r e ,
3. m i d d l e - c l a s s — t r a i t s  i d e n t i f i e d  a s  t y p i c a l  o f  t h e  m i d d l e -  
c l a s s  c u l t u r e ,
A. m o t i v a t i o n a l — t r a i t s  o r  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  a t t i t u d e s  
o f  t h e  s t u d e n t  t o w a rd  h t s  academic a c t i v i t i e s ,  and
5,  u n i v e r s a l - h u m a n — t r a i t s  r e c o g n i z e d  a s  g e n e r a l l y  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  p o p u l a t i o n .
The s u b c u l t u r a l  and  s t e r e o t y p e d  t r a i t s  were  c o u c h e d  i n  n e g a t i v e
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s t a t e m e n t s  w h e re b y  t h e  m i d d l e - c l a s s ,  m o t i v a t i o n a l  and  u n i v e r s a l  t r a i t s  
w e re  s t a t e d  p o s i t i v e l y ,
A p a i r e d  t e a t  was p e r f o r m e d  f o r  e a c h  s u b g r o u p  t o  d e t e r m i n e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  mean s c o r e s  f o r  t h o s e  i n s t r u c t o r s  
who p e r c e i v e d  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u b g ro u p  a s  d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and t h o s e  who t h o u g h t  t h e  i t e m s  w e re  d e s c r i p ­
t i v e  o f  n o r t d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  A o n e -w ay  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was 
c o m p l e t e d  to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among 
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  and  t h e  manner i n  w h ich  t h e  i n s t r u c t o r s  
r e s p o n d e d  t o  t h e  i t e m s  i n  e a c h  o f  th e  5 s u b g r o u p s .
C o n c l u s i o n s
C o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  th e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f i n d i n g s  w ere  
d o c u m e n te d  on t h e  b a s i s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  and  w e re  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  4 .
The f i r s t  h y p o t h e s i s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e r e  would h e  a s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  a t t i t u d e s  o f  community  c o l l e g e  f a c u l t y  
t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  and o t h e r  s t u d e n t s  a t  t h e  
i n s t i t u t i o n .  The h y p o t h e s i s  w as  t e s t e d  t h r o u g h  t h e  use  o f  t h e  p a i r e d  
t_ t e s t .  R e s u l t s  o f  t h e  t e s t  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  on t h e  
5 s u b g r o u p s  ( s e e  T a b l e  3 ) .
I n s t r u c t o r s  t e n d  t o  h e l i e v e  t h a t  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s  a r e  u n p l e a s a n t  p e r s o n s  who p o s s e s s  and e x h i b i t  b e h a v i o r  p a t ­
t e r n s  t h a t  a r e  n o t  c o n d u c i v e  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  The  a t t r i b u t e s  
t h a t  i n s t r u c t o r s  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  p o s i t i v e  w e re  c o n s i d e r e d  d e s c r i p ­
t i v e  n o t  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  b u t  o t h e r
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s t u d e n t s  a t  t h e  c o l l e g e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  I t e m s  i n  t h e  
" m o t i v a t i o n a l "  s u b g r o u p .  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  tioBt o f  t h e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  among v a r i o u s  
f a c u l t y  g r o u p s  c e n t e r e d  on t h e  e x t e n t  t o  which t h e s e  s t u d e n t s  w ere  
m o t i v a t e d  t o w a rd  p e r s o n a l  and  e d u c a t i o n a l  s e l f - i m p r o v e m e n t *
The s e c o n d  h y p o t h e s i s  p r e d i c t e d  t h a t  s e l e c t e d  d e m o g ra p h ic  
v a r i a b l e s  w e re  r e l a t e d  t o  f a c u l t y  a t t i t u d e s .  The h y p o t h e s i s  was 
t e s t e d  t h r o u g h  t h e  use  o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  R e s u l t s  o f  t h e  t e s t  
showed a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on t h e  v a r i a b l e  " s e x "  f o r  t h e  
’’m o t i v a t i o n a l "  s u b g r o u p .  The f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  f e m a l e  i n s t r u c t o r s  
p e r c e i v e d  t h e  I t e m s  i n  t h e  m o t i v a t i o n a l  s u bg roup  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  T h e r e f o r e ,  i t  was  c o n c l u d e d  t h a t  
i n s t r u c t o r s '  a t t i t u d e s  t o w a rd  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  i n  
r e g a r d  to  m o t i v a t i o n a l  t r a i t s  may be  i n f l u e n c e d  by t h e  s e x  o f  t h e  
t e a c h e r .  Fem a le  i n s t r u c t o r s  t e n d  t o  p e r c e i v e  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t s  more f a v o r a b l y  t h a n  m a le  i n s t r u c t o r s  on m o t i v a t i o n a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s *
The t h i r d  h y p o t h e s i s  p r e d i c t e d  t h a t  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  was 
r e l a t e d  t o  f a c u l t y  a t t i t u d e s  toward  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t s .  R e s u l t s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  showed a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
on t h e  v a r i a b l e  Ttt e a c h i n g  Load" fo r  t h e  m o t i v a t i o n a l  s u b g r o u p  a n d  
I n s t r u c t o r s 1 a t t i t u d e s  t o w a rd  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  In  
t h i s  I n s t a n c e ,  t e a c h i n g  lo a d  i s  e x p r e s s e d  in t e r m s  o f  t h e  n a t u r e  o f  
c o u r s e s  t a u g h t  r a t h e r  t h a n  t h e  number o f  c o u r s e s  o r  t h e  number o f  
s t u d e n t s  e n r o l l e d .  The  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  t h a t  t h o s e  I n s t r u c t o r s  who 
t a u g h t  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s  had  a more  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o w a rd
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a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  on m o t i v a t i o n a l  t r a i t s  t h a n  t h o s e  
i n s t r u c t o r s  who t a u g h t  p r i m a r i l y  t r a n s f e r  o r  t e r m i n a l  c o u r s e s .  
T h e r e f o r e ,  I n s t r u c t o r s  who t a u g h t  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s  p e r c e i v e d  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  more f a v o r a b l y  i n  r e g a r d  to  m o t i ­
v a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
The f o u r t h  h y p o t h e s i s  p r e d i c t e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  aca d em ic  
c o u r s e s  and  p r o g r a m s  o f  s t u d y  I n v o l v i n g  the community c o l l e g e  o r  t h e  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  i s  r e l a t e d  t o  f a c u l t y  a t t i t u d e s  
t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  However, t h e  h y p o t h e s i s  
was n o t  s u p p o r t e d  hy s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
I m p l i c a t i o n s
T h i s  s t u d y  r e v e a l e d  d i f f e r e n c e s  in  f a c u l t y  a t t i t u d e s  tow ard  
a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  on the  b a s i s  o f  i n s t r u c t o r s ’ p e r ­
c e p t i o n s  o f  t h e s e  s t u d e n t s .  F em a le  i n s t r u c t o r s  and i n s t r u c t o r s  who 
h ave  t a u g h t  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s  t e n d  to  have  somewhat more F a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  to w ard  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  Such r e s u l t s  
may h a v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  s e l e c t i n g  
i n s t r u c t o r s  f o r  c o u r s e s  d e v e l o p e d  p r i m a r i l y  f o r  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s  .
The  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  r e v e a l e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  of 
com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
w e re  g e n e r a l l y  u n f a v o r a b l e .  Such  a t t i t u d e s  may a f f e c t  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  f a c u l t y  and t h e i r  s t u d e n t s .  I f  t h e  
s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p  i s  n e g a t i v e  a s  a  r e s u l t  o f  i n s t r u c t o r s ’ 
u n f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  t e a c h i n g  
c a n n o t  a t t a i n  o p t i m a l  e f f e c t i v e n e s s .  i f  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s  i s  n o t
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go o p t i m i z e d , I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t s  w i l l  r e a l i s e  t h e i r  f u l l e s t  p o t e n t i a l .
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  " s e x "  
and  " t e a c h i n g  lo a d "  ( n a t u r e  o f  c o u r s e s  t a u g h t )  a r e  somewhat  r e l a t e d  t o  
f a c u l t y  f a v o r a b l e n e s s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s .  E x c e p t  f o r  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  by t h i s  s t u d y  and  t h o s e  of  
Hagen (1 9 7 1 ) ,  who a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  i n s t r u c t o r  was r e l a t e d  
to  f a v o r a b l e n e s s  o f  a t t i t u d e  t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u ­
d e n t s ,  t h e r e  do n o t  seem  t o  be  d e m o g r a p h i c  o r  p r o f e s s i o n a l  v a r i a b l e s  
t h a t  c a n  he  i d e n t i f i e d  c o n s i s t e n t l y  a s  c o n t r i b u t o r s  t o  f a c u l t y  a t t i ­
t u d e s  t o w a rd  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  T h i s  may be  a r e s u l t  o f  i n a d e q u a t e  
I n v e s t i g a t i o n  o f  a l l  p o t e n t i a l l y  a f f e c t i v e  v a r i a b l e s  o r  o f  i n a d e q u a t e  
t e c h n i q u e s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e i r  e f f e c t .  E i t h e r  o r  b o t h  o f  t h e s e  
p o s s i b i l i t i e s  may h a v e  b e e n  a p p l i c a b l e  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .
Some o f  th e  m o s t  i n t e r e s t i n g  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  may 
be drawn f r o m  some o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  p r o v e d  n o t  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  For e x a m p l e ,  n e i t h e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
th e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t ,  a s  m i g h t  be e x p e c t e d  t o  r e s u l t  f rom s u c c e s s ­
f u l  c o m p l e t i o n  o f  a  c o u r s e  d e s i g n e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  o r  e x p e r i e n c e  i n  
d e a l i n g  w i t h  such  s t u d e n t s ,  a s  w o u ld  r e s u l t  from a c c u m u l a t e d  y e a r s  of  
t e a c h i n g  i n  a  community c o l l e g e ,  seem e d  t o  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t  f a c u l t y  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e s e  s t u d e n t s .  S i n c e  o t h e r  r e s e a r c h  h a s  e s t a b l i s h e d  
t h a t  a t t i t u d e s  can  be  m o d i f i e d  b y  t h e  p r o p e r  p r o c e d u r e s ,  i t  may be 
t h a t  i f  mare  v a l i d  f a c u l t y  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  t h e  e d u c a t i o n a l l y  and 
c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t  i s  i n d e e d  v i t a l  t o  o p t i m a l  q u a l i t y  of  
t e a c h i n g ,  t h e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  o f  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r o d u c e
s u c h  c h a n g e s  i n  p e r c e p t i o n  m i g h t  be  i n t r o d u c e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  
f a c u l t y  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
c o u l d  c e r t a i n l y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  s u p p o r t i n g  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  
W h i t e h u r s t  {1969)  a n d  o t h e r s  c i t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e ,  t h a t  
i t  i s  t h e  h u m a n i s t i c  f a c t o r ,  r a t h e r  t h a n  d e m o g r a p h i c  f a c t o r s ,  t h a t  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  f a c u l t y  i n  d e a l i n g  w i t h  d i s a d v a n ­
t a g e d  s t u d e n t s .
In summary ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  
t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n .  The  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  r e v e a l  a g r e a t  
d e a l  a b o u t  t h e  c a u s a l  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  n e g a t i v e  f a c u l t y  a t t i t u d e s  
t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ,  b u t  c e r t a i n l y  r e e s t a b l i s h e d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  e x i s t -  A l t h o u g h  t e a c h e r s 1 p e r c e p t i o n s  o f  d i s a d v a n ­
t a g e d  s t u d e n t s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  t h e y  c e r t a i n l y  d o  n o t  e x p l a i n  a l l  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  by  t h e s e  s t u d e n t s ,  and f u r t h e r  
s t u d y  i s  c e r t a i n l y  n e e d e d  I n  t h i s  a r e a  a s  w e l l .  S t u d i e s  c o n c e r n i n g  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ’ e n v i r o n m e n t  a n d  t h e i r  l e a r n i n g  c a p a b i l i t y  may 
a l s o  p r o v e  t o  b e  b e n e f i c i a l .
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The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a t t i t u d e s  and 
f e e l i n g s  o f  t h e  community c o l l e g e  f a c u l t y  members t o w a r d  th e  a c a d e m i ­
c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  t h e r e .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
aim o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  was t o  an sw er  two q u e s t i o n s :  What a r e  t h e  
a t t i t u d e s  o f  com munity  c o l l e g e  f a c u l t y  members t o w a r d  a c a d e m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ?  What f a c t o r s  o r  v a r i a b l e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  
n a t u r e  o f  f a c u l t y  a t t i t u d e s  t o w a rd  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s ?
The F a c u l t y  P e r c e p t i o n  S c a l e ,  d e v e l o p e d  by t h e  i n v e s t i g a t o r ,  
was c o m p l e t e d  and r e t u r n e d  by 133 i n s t r u c t o r s  a t  t h r e e  community  
c o l l e g e s  i n  V i r g i n i a .  The i t e m s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  were d i v i d e d  
i n t o  f i v e  s u b g r o u p s :  " s u b c u l t u r a l , "  " s t e r e o t y p e d , "  " m i d d l e - c l a s s , "  
" m o t i v a t i o n a l , "  and " u n i v e r s a l - h u m a n "  t r a i t s .  A sum t o t a l  was  t a k e n  
on e a c h  s u b g r o u p  a c c o r d i n g  t o  t h e  manner i n  w h ic h  t h e  i n s t r u c t o r s  p e r ­
c e i v e d  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u b g r o u p  a s  e i t h e r  d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  o r  d e s c r i p t i v e  o f  o t h e r  s t u d e n t s  a t  t h e  commu­
n i t y  c o l l e g e .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  and  ^  t e s t s  were  p e r f o r m e d  f o r  
e a c h  s u b g r o u p  t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h o s e  
I n s t r u c t o r s  who p e r c e i v e d  t h e  I t e m s  In  t h e  s u b g r o u p  a s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  o r  r e p r e s e n t a t i v e  of n o n d i s a d ­
v a n t a g e d  s t u d e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere  f o u n d  o n ly  on  t h e  
m o t i v a t i o n a l  s u b g r o u p  ( t h o s e  t r a i t s  o r  f a c t o r s  r e l a t e d  to  t h e  
a t t i t u d e s  o f  t h e  s t u d e n t  t o w a rd  h i s  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s ) .  Female  
i n s t r u c t o r s  who p e r c e i v e d  t h e  i t e m s  i n  t h e  m o t i v a t i o n a l  s u b g r o u p  a s  
d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  t h e i r  m a le  c o l l e a g u e s .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w as  a l s o  
f o u n d  on t h e  v a r i a b l e  t e a c h i n g  lo a d  ( t h e  n a t u r e  o f  c o u r s e s  t a u g h t ) .  
T hose  i n s t r u c t o r s  who t a u g h t  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e s  p e r c e i v e d  t h e  i t e m s  
i n  t h e  m o t i v a t i o n a l  s u b g r o u p  a s  d e s c r i p t i v e  o f  a c a d e m i c a l l y  d i s a d v a n ­
t a g e d  s t u d e n t s  who a t t a i n e d  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e  t h a n  t h o s e  
i n s t r u c t o r s  who t a u g h t  e i t h e r  t r a n s f e r  o r  t e r m i n a l  c o u r s e s .
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